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A HATFUL OF BEAMS- 
** Wko m Sqeirr Bltffc? I wlfd 
•• WW tc« SjairvHiigk. yam 
rtunwl ■« fm»J. " Sit down, in<l I 
mil tell too lit itorf." 
So I >*l down. »»•! ke loH m u follow* : 
an.I I k**e tfr-ti tr.ink ion >< (MT tisrr, 
M<i it mlo my ikoafku with tW 
•raon ol liow liif rkildren intent upon 
U»eir MntllMi pt.-r»rw-tooka 
" Nigh (ort» »e»ri Ifo. Ikrr» *u a wnl» 
Ji btM; tm tin* pltc« «ho kxl an only tut 
MM<I Jirk * 
*' Yea." 1 ; •* »»4 k» «tt in 
Milt, (u xi lor mUih( ltd. IN nii« 
| ck*rranil m Uik'tj to kit ■HiiWr." 
" Wko tokl fom to'** uir>i my Imiv) 
** No om.'mkI I; "|o on auk tkc Mo- 
T* 
** lie »nil on <1 id( lull* or notking. an* 
lil U ■» a |t»»i fellow of K*rsifTfi or 
»i|^tr*n. hie <ktr( aurk bring to Ukr tkr 
bwmi clow* to water for tLe fat over* round 
— tk«« k« <ltd not ubjrct to. aa ke roald mir 
down to tk« n»rr. ai»l rvlr up aga.n On* 
iar «»rni*K in tkc apriag hr waa return- 
ing wilk tke korara a* aaaal. wkrn. aa kr 
[«aaa».l a >-rrtaia atilr, kr krtni aoa>« ooe 
• all kiaa— 
MJi.k!" 
" llw I kr.~ aa>4 Ja-k. atopping rt« 
kor»« a. aa«t looking m tke dirwtioa fr< m 
akruc* tke *oir« tamm. *' II«»y !** kr rjac- 
alatrd. ia a toaa ol aatoniakn* r.t and grat- 
i£.-ati.i«. aa kia ate Ml upon tko »«at little 
«gure of tkc girl wbo kaJ been lakra to 
Ltlp in tke dairy 
•• Wkit are jom doing kerr, Nelly?** 
•* Waiting to ere jroa. Ja-k.** 
•• Tkat'e ktod. at may rair. and it'a not 
aaabT would do it. l»ot ! '■ a ne er-d<^well. 
uki r»o »mm iruuM« «'«•( me.~ *»>•! 
bt, iuabr«Ut bitter It 
•• Tlu«'» )u*( ■k*i I run* to toll yoo." 
rrtu n«-J tba little Mxln. 
** TW« yom don't can aboat m*'f ttxl 
be. oitk a lattW tevation ib b.i low*. 
" lata! »h» lU'viJ 1. tot lu; fellow 
bka jrou? 1 »hot»ui thtnk not m 
" B»t *oB isi|kt, X«-Ujr."* 
M'jrWt. ia<ir*d I »igktn't Jo anjtkinf 
of tho Kid. At >av nk. I I >n't.~ 
•• K»# «k>l JmI t«« Don btrt lor? * 
** To (oil yoo roa oaf til to bo a*h*aft*d 
of JMfWll 
•* TVw'i pU-nty to do lW." r«t*ra«4 
tb« lad. 
•* Y« ; iul yam <1 n't bee«l tWs. and twi 
nnffct I" I m*, Jt' k W oat k« befiu tu 
• or k 1 l.»t*" 
"I dool kn..» akat to begin at.* 
•• Your *o<Wi 1 »«» bit of 1 |tn)m. 
Jark • 
•* IW r.otb.r,g to pot M it." irnwfr I 
Jark. iW*|midiii|lf. 
" Nmww," mi I Nelly; " wKxi • faint 
boart job Ua«a. I will fire torn a lot of 
t«M« to bc(i# Villi. To« put Bp tlM 
borwi. and 111 b« bark ib a minute " 
Ho Jark put Bp tU kortM and waited for 
l] VoOjr. Prr*or.iU tb* raar trippinf alo*( 
Bilk ktr apron fall of •onietbntf 
••tier*.** ••»-! »Kt, •* kold jour kaf." 
♦ib# powtJ tk« bear* iato it; and ke went 
ko«*. 
Nr»t dt» J»'k took a *pad« *n ! worked 
>«»* dilifenfly tor two b-ur» 
— What'* root* lo ibee. lad?** «aid tbe 
vidn«, a* be <a«n« in, all flunked an 1 Lun- 
I fry. to k h dinner. M Netty viifea m a food law," qootkJa<k 
" and if ertr I fef rirk Ml marrr ker " 
•• TWe f»t r>rk!" raid tka Widow tllifk, 
and «k# keld Bp ker ka»l« depeoratiagly. 
•* Htranf* iking* kaj-pen *o«wetM»ea." r*. 
ittrrKl Jark aad W rmnrd ki« dif^inf 
• itk ren»wrd meffy All tlwt 
to *mg • •it ii tkouffc life •iep*n<!»>! to 
ll 
Tto »>r«t <i*f to planted Itu toan* 11* 
k«4 itKlfDiit «»»*r a new lf»f. ir4 
'to •hit* an I tor n»»|kh«r» tto 
bi<l ■ i< UvilrM. •• pertop* to mifki 
tov* ton At r»l» to tod n t to w..»k 
»o Wl >1. •» 1 to O * *>«m I f.Unf T to do. 
tto Uriixn bmf imtmf l»«t to|it» rm 
to n«f alto bit Hlttufw. 
• • g+n+1%I f»*nrit*. 
NiMy itoftoM iloof J». k via (it- 
rt"| tojrwnd tor pttrtMicr to vi *od U-o 
U K*. mil m-»rr »xl «r»o 1 i« if to 
I toad t»r.*r atl at nwr ; tnif 
N'lty ItrMd iky. *kI rt »•« aij to rtiM 
do to jf^t a «tr*y word frorm tor n..w ard 
tU«. 
It Irar I tot ato w ild tow nothing 
to •»< t • k«w. otoll Ja k ttoa^U ra' tor 
tori, a fur til tto iroakl* to tod Mkra In 
pUa**- k>r ; »"<! tto » >ro to po4rrH ottr 
it tto Waa to tu«4 ut»Wr»laod it. N *11* 
Ml | U» to •« fri#odl», •' l'< rtopa il I w#r< 
a rvk «.»• lk* »'|k< • '^Hi|k« In »r." 
■oi'i Jak; i*4 M> to >Hfiii4 to g*> 
*UaoU I !•' iT'k ki« I r » ar. r».« a 
s*<i wo*# My Wi* • • 
W too to Mnl to —j ••#*oo4-byo~to tor, 
to 4i4 it to mWr • W**4*ri*f w» 
I 
** Uajb* | atoll tod roo iMn«l oto* I 
, "OOi- I. 
■ •(. ».*. .aidlf 'pt- >4: 
1 iootiof liwfcMi at to* 
" M»»b« you will." Ntorlrd Nallr. if 
I find anj om I bk« *kih> vow are i*ij* 
Aad m> lW* ptrtrj. an I bo(k r*f«ntr«l 
iWir «bro it «m loo lai« to rw- 
<-*11 iWo 
** W'*ll. what >• to be. ia to b*." aolilo- 
q«Hf«l Jtrk. rn.|»*Ton«j t> M roaaaola- 
t»o« Ikrrrm; •• bat NiUj'i the oi*l* «>ai*Q 
that •hall f?ff be my »ib," 
WWi J*, k •» f«M, Nally wrnt wrr 
>ft«n to m* tb« \V ..low Rlifii, whI >ii i 
grrat milurt to her; and thair coo vet m 
lion t!«iri twrwJ apon Jack. 
A }«ar ptord i*aj, tnd no tidinga ruM1 
of him Tkrn km>(b(r. ud tU two voota 
•II I not talk m tuu<-h now, but th«v tat <|*i- 
*tl» »i tbrir w.»ck when Xellr could ipart 
tin* from tb« dairy. and it wm a cooaola- 
tioa to tbe» to ba (osttUr 
At the b*fia«ia| of tba ant rear Nelly 
wa« iuami nr J to Ur bowae ia a distant 
• ••uatrt. Her autWr wu dtia(, and u 
•be did not roM hark, tha Widow Blagb 
wai l*ft to bear bar Uoahla alone ; and all 
through ibe i|>n*( aad into the ivaaer, 
ib« wati bed and evary noniiaf a* *be 
upraeJ ibr ahattrra and let n the day- 
light, abe w<x»drred whether I bat day would 
l<naf ber aon bow. and raery enaiac aa 
tba davli^ht failed away. abr aaid. "He 
mat eoo.r to- morrow * 
And at U-njrtb tba .** t —wvormw" rarxvr. 
aad a bandvoNM tailor walked ap tbr ail- 
Ia«e afreet, into kia aaotber'a rollife, and 
•ova tba aew> i^raad »l r..*d tbat Jack 
llligh ba I cum boaaa witb t>a^i of |oUra 
(aitHi. 
But thia waa not ol rotne Inw. Tba 
lint paraoa tbat Ja<~k l>krd after was 
Nrlir CilWa ; but b« raald bear noth rvg «»f 
brr 
"Xt*#f wind b»r, Jack," Mid the vulow. 
wf. jo it* eonter.f. now that Wi 
Uf aon. Mil did not • arr mfi h tor 
a rival. "ikr'iMl worth thirkmg of." 
But Jifk *W mH of bit aaot h«-r'« npimor, 
Ml] k« m\t Kir.r!^ aorr; to goawat iftiD, 
tor ike ..Id place »e»wcd »crj drttrj wiih- 
ml NrRr. 
Tk» t iom ha •»« ihlt to writ* to kn 
motltrf, tor he had bnikfi! op kit writing, 
ard it *u a pr>.ad dtt for lb* widow when 
the a- h laatUr ajne n U> r*-ad her (un'i 
letter* 
A aerood tune Ja*k Bli/h cave boa*; 
and th»a tini* a hired carriage. laden with 
hoaee and (wki^et, atoppcd at the widow'* 
door, for Jack waa pr< «*i>erinji. 
Hut nothing had keen t.- ard of Nell*. and 
Ja> k coa Id not tear the aight of the fin* 
thing* fee had I rotght. for he had mt-nded 
the n*oet of them foe her 
** It'* all through the bean*." thought 
poor Jack. 
** that I caaae to go a»a» .** 
Yet w.uld he Lave lieen ant nearer hod 
he ata«ed at h»oe in idleneea? 
Filte«-a rear* had paaaed a*av, and Jack 
had pr« «perv«l *o well that he deckled up- 
on giting Up hi* aea life and aettling ia hi* 
native village So he took the jollt old 
tano howae and filled it with hi* foeotgn ro- 
rioaitie*. and the Widow B.igh preaid. d 
Oftr 11 in |rf»n 
*' Ami did Jark wrrt?" 1 aak>-d. 
•• !>.>«'» interrupt ■»#." mm] my friend. 
•* For • lonj U«»e be did not, altkougk hi« 
mother pointed out more thin on# girl in 
the n« gkliarkuod. wl«o w>«Ui make bia ft 
go d *i(»—•! lart ke did 
** 
•• OI" »ai 1 I. with ft kind of iifh. 
•* Wait,** ruBiinwd ar friaad. 
"fhtf moraing a pale. thn woman m 
trr« d (W village. M<i »b*n ib» aft« of>f>o 
•ifa tk' old Slftrk-timbre-! bo«K. iKa a»ke<l 
of ■ wijootr a bo pM*iag, •Lrihtr >k« 
Widow H'igh •»< Mill linafc. 
•• Ay." rrpl.ad tie flftftn, M tlr ba.* 
** And ka* .fftrfc rear bow*?" 
" Jft>-k. iadrrd. Mlid tke man. M ftrjulr* 
mw kuM. and It* liraa in (kit 
bnoMtWr* " 
TV poor ffovM looked np at tke «ab- 
•lantial d»*l!inj to akom the kftd given the 
ka'l ilof bftni »n I her Wirt died aHkin 
krr 
*• ||rM not nr» kr tka like o4 ■»," ni l 
•'-* ta ker»r If. aa «be turned to go ftwftr 
ift *> 
I'. it lW »Wk kftd twi too great for her 
toil a* 1 lr»*e| won* frsae a«d iW had not 
lit n a »ny itep« he for* «he tank <J »n .-a 
ike pitfid 
Tke w%tnmrt tftn to ker ft««litftn<a Ife 
raised her k ad. p««krd b»k htr bonne!, 
an«| »k u»r,l to ih» aMomthed Rqaira who 
ha|'|>eo< 1 lo be returmag fr <m ki« «ontiag 
•troll 
"Meartrr. araMr' If bar* heseft Xrk 
\y Oilmf 
rkM >i< «*a Hatar-lar. and how it ftil 
iimr to be arrang i to «•»«, «*r whether 
I he *%pir| »n ftake i N « Mf. I ')«• l know ; 
b«t tka nest Haadat ftt charrk the l.am • 
were p«t •p, inj M l«M than there week* 
tka A^aira and NeMr were married. And 
tbrr lite at tka aid Ur»kM<« to tk<a 4«.t. 
An 1 the*"re mm* .tau.Uer. a* br»/kt a 
la*a aa read ka. Ska doaa f*wt wear kttie 
wkita I.Ben «ape aed ikon prturuat*. aa 
Ker BMtWr *■■ *d to do; hut tar ail tkftt. 
\>y nr« Mfi ito'a tka aery ia»age <A what 
Nrflr wftj wkan the ga*« kiat tka katf *1 of 
• baaaa." 
" And w b- ae had Nelly bee* *11 ttaeee 
r«r.''wid I. 
** l'|. Ur away ia the sank milk her fa 
tW II* »ti i poor. «ttk body. mJ »b» 
ro«U* t U-a»- Wwb tUl he <M. and iWn ibt 
tr»»*IUJ iW»n to im it Jack Ud row 
Imm; tor of rowit ah* knew J«k liked 
Wr, U't would n*»*r merry anr aim alee 
Only. iou h«. »be «*wf eape.tcd lo in 
biai peoeper a« kt bad d«M " 
And ikti >u U*s Mon my fnnd toU mm. 
Md wdn it »o»« itatK into my w«d in 
cMMliua with Um fairy lepad wWk the 
littW onea ia tkr lair Lav en am poring 
o»rr. and I aiafir<l Irtioa and (act until I 
l>n>«|kl ayielf ala»«i to kwlww tkat I had 
k < a the kero ot t<«an-etalk r»lebritr For 
did k« not owe kt* prosperity to I hatful ot 
kaai! A ad kad ke aot left kia widowed 
moth, r ia her little cottage while ha wrnt 
into far off laaU. jaal like Jftrk and hia 
mother 0t the uwe koaoeed atory? 
Jrut (loontin. 
Anorr < 'mrw. Clovea are produced by 
a tree ahirk ta a natie* of tke Molwra I»- 
landa. and were, like nutawg. a loog time 
umler ike tirlatm control of tk« Dutck 
poifrnmtni, aha, for many j a ara. would 
not allow tke tree* to grow upon any ex- 
cept the >aland of Amhoyaa. from whence 
tke kigfceat priced clovea atill come. Tke 
tre»- ia from fifteen ta tkirty feet kigh. witk 
large, aromatic leave*. and bun< bea of very 
fragrant flower*. Tke ap*ce m tke uaopea- 
ed fl .wer t-uda. wlurk are beatea off by 
■»*-ana of rude, and tkra dried. The little 
(>at1 at tke top of tke clove ia tke aaeipand* 
e-t petal* ; by aoftening tke clove ia kot wa- 
ter. three ran be earefally laid open by 
mea?« o4 a pin. Tke maia portion of tl*e 
clove ia what would be tke frait if it were 
allowed to ripen. < hir word •• cloee" 
come* fr<« (ke Frrack rf.m, a aad—that 
Iwiag the name by wkirk tke French call 
them on aooant of tkeir reaemblan.-e to a 
wt:»* rail Tbey contain a foot deal of 
ivluilr oil. upon vkitk iLrir (tint <I«p*-nd*. 
Tlu« oil lotMiiari «iir»t(r I in part, aad 
the rio*f a afterward told. TImk cm Iw 
V Id b« their lighter col *, ai. 1 bavu.g ik<- 
buttom or rwiixWJ portiwi brnkta off. 
readily abaorb a <un«id«rabW 
amount of ■K>i«turr, and it u the uatom of 
large dealer* to keep them in a ratb*r lamp 
pla<«. ie order to aak« tkra «ti|k hcan- 
I* and look freak and plump. It ia bad 
•con«my u> bar clow, or aaj othrr apace, 
ia tke ground atat*-•. aa. aaide from tke tiak 
of adulteration. tke oil ia abaorbed by tke 
paper in wkick they are put up 
Gil Cumm. Ia a reoant 
•prfrk. J oka A. I .of an. alter reading tk« 
lk<rd aortaon of tk« <'->natitaf»onal Aawwi- 
meat, prohibiting traitora wkn kad violated 
tbeir oat ha to aupport tke « oaedtabor of 
tke United State a from koldiag raaponaibW 
oAirt ia tke Stata or N'ttioaal (»o»i ra« 
•eat*, aatd 
•' Why >• tbe Itramrmie party nppoaed 
to tkia? l»o tb»y want Art Datia apia in 
tke t ongrvaa of tke I'nifcd Statea? *(>. 
but tkrre ia ao danger of tkat.' ikrt ear. kr 
la is prifron Bui ba «o«U I* >mt of pris- 
on if Joba*oa were aot afra.J of public itb- 
tiwrat. If i court w»r» to rafivtrl kt«, 
b 1 tnlieva JoiuiM* «nuU let lua 
Kane—MX bccaiiN ba thought be iWrtt l 
it. but brriM kf »• ftfrt«| br will h« i for 
nuJaMa oppoaing rand* lata for lb* Pff#» 
ilfMj at Um aral l^aMWw roavraiioa. 
(Cirrat iaugbur ai»l rWri ) I iint'1 vast 
U> Ptr Jeff. l>a*M in CoafTH* i«f a«f» 
I <i u*t want t.» m># Alti. Sirp^rni tWre tmf 
a- r» ; nor do I twi to aaa an traitor iWr* 
•btkrr big an-1 Siepbaoaaa or Ul- 
llr l»*»i«r« an i Siej»lwi»ee« I oaat to a-« 
aaU loyal men tbare, anil b nea taaiat 
oa pm«wion of tW aatri.ltarat." 
I.t ct ant> Laaoa. Lccs m f«tr waif 
lag for aoaa-tbiaf to tara ap. labor, wtfc 
kna rjraa arxi >tn>«| till, oi«! tara up 
Kwartbiag. 
Lark H«-a 1a kJ. anl »i*W< tba pint* 
aiaa *<>al<| t>r>ng biiu naoa a# a legarr. 
la'-ir tw*« 'Mrtat lit o'clock, anl. artb 
baij p*a o€ ringing baaatr, lav* tba 
foiuUabM of a co»pata»>». 
I.iKh »ba»« labor abHtlri 
Lock rtlira om cbaaraa. labor rm cbar- 
artar. 
t.<wk •!>{»« dooaoarj to Hkleigroeo. 
labor Hri4ri upward, aa 1 to iwi»yn<taf» 
Oioui I'mn Prof PoMof Bangor 
!*po«aa tba rlaia c. aiiiallt ang»4 br tba 
•caaa in Pbilad* ipboa tbai Ik# Haarabnf 
»r of I bat «»ty. pahiab^ mi IHIi. oaa tba 
f t* ralifH^M papar >a ibia laaatrr Ha 
<*— loo rotapUta tulMM* a# tW CV-«t»ao 
lliat<>ry. a oaoklv paper by K»»»la»l A 
<ir*ia» Boatoo. mi 1745. —IMrd br TUatM 
Pnaca, Jr., wo of tba t'rwiWa part»r of 
tbr Old S<>«tb at tba* »«•» Tba vaokl* 
, OM doaalad ma«olr ao« a*r4ow»ola, V tba 
>pr»ad ml fttifiw ioerWigonna. ani at« 
I f fotabb tba brat naoapaper of tba kind ia 
tba vorM 
k Scldlir s Widow Lot tor to tki Frt»- 
iiMt- 
TVe PkilkUlpkt* ProM of Pn<l»y poV- 
bbM « Mtar from i mUnt'i wnlow of Ud 
rniy to tbo 1'rrti.lrn io w«*«r lo tbat por- 
tion of bin < 'Weeland «y*»A wbirb be 
ukr<i bia kodiract—** Who na<i« 
urri^ri Ml tbo vtr Uttn I?" •• Who Mf- 
f.-rrd m»>rr thai IT" A aad ao*u»»tn to 
f* nt •( lb* world vbrtW on Uk 
kmp» of iufi rin|i and nrritrM lit* tl*ir»« 
lo popolar 'fiaptthf and lupfuft boor 007 
• ao|«ruM to bora. 8I0 coy* : 
** iWlorv tbe rebellion. air. I bod a buo- 
^<and. kind. I»ni#|>. iadmatrioo*. and tcon- 
"Ortl. wbo 'or mwll and oor foor liuW 
mmo ooU 1 comfortable proviMto Oor 
Iwov *»« tbo abode of peorc and plrntr. 
W .at Of Lim' H- Win Mtrr^d lo 
i' iik of Am.Ur»tm*dU, aad tbat by tbo 
rbinlrir' a»n wbooa yoor paliry' would 
fain mton, without rrpraUmT, to lb* 
i<a<l of tb* ;o»«-m«nrnt. Store tbrn I ba>e 
1 *'n |r)ia| a; boat to «ara br«-ad far my 
Uule oa»*a by ;</yi«y tht wtmdU At time* 
eben tbat k>nd of rmpbomeat baa failed 
oc. I bare n«a beea obii|rd to at aad. 
from early mora t .U aigbt orer tbo wmak-tmb. 
I bod two brotbrra. ateody ata, ktod and 
{raarna* Had tb»- r*>.*l!.t>n Vrft tbrm aa 
it foood tbro, piarbiDf poverty I abould 
have oeerr known. Alaa! alaa! one of 
tleo pertabed from tipoiort and want 00 
Br 11 Inland, and tbo otber bad bne n^bt arm 
Lakea off by a rebel abell at Aatwtan Ila 
-annot aaaiat me. TW pri«attowa aad kanl- 
•hipa I bitn to endow bare a» abaitered my 
owo beakb aod afreogtb tbat I Ire I at lam** 
un»M» e*eo to »u)arr tke (atifiM of plying 
ike arcUW. So lltil. ricrpt my trust im a 
■•mfiil (io4. I hare Mrn&ra4 (or my 
mum try my all—Katbawl. brnfcrft, koow. 
litinjt—tmi I am rati, a br(|v. on tkr rul<| 
charity nf tk* world. A ad ail tku I •*« to 
tU SMibrrn ilati UlJrn. wd to tWir io- 
xpiitoua attempt to mmnirr my beloved 
0 ufitrjr. aa ib*» Jid murder my kwba&d 
and my brockera. 
Now, Mr Joknaon. a«arw 700 tatilc a 
roopanMM, what hare ym •offered* E*- 
hibit f"Ur •* art, and wound* and bruiaea ! 
1 Hd you lo*t a leg or u arm. or wm y oa 
'»»r ao oarb at arrauked or braiaed? 
Wbrrr ia tke blood yom abed' Woo Id it 
•ta.n a while cambric pocket kaaJktrcbirl? 
flow miatk property did y>« loae? Wkj, 
if report iptaki Inn, during moat of tke 
war. you were living on tk* (atof tW land,' 
in Na>kviUr, out of karm'a war, protected, 
aa jou were. by Ueion baronets. Out of 
l*ncl« Sam * overflowing cninniaaarr atorra 
y on drew plenty to rat and to 4rmk—tke 
brat of meat*, and. what wa« of atiU more 
cowarn< e to roe. tke r4ai -mt vf /tyaon 
Add to tkta <»ur handaomr aniarr a* M111- 
tary (totrraor. Then tke greet Cmon par- 
ty, w t oca you kave ao Anally bet raved, made 
»oo Vice Pre anient, with a aalarv of #*»)00 
p» r ar >um Tk. n to crown it all. Joka 
W dkea IWootk mode you President. aivd 
there yoti are ret. to tke tune of fl'.OiiO a 
year, with 'j(/i«.' Tke rrbelhoa foa&J 
yam. I Irani, comparatively a png* man. 
Now. yoa are rv k. wrk • aooad boHr. not 
to apeak of your mind, wkoae aoundneaa ia 
not ao <-ertain. 
Y'-m. Andrew Jokn«oa. talk of ymr aa* 
nftrea and poaar suffering*. an i ckelleage a 
foaip^rwwi. r *. f»! ipMrM! Wbr, 
•ir. oo that «cor» 1 oigll to bo Aiarn »'• 
iihJ Jr"W owgWt t« U tvftUH »»" 
tbo «uk-t*t! And now, nr. aiy yowf 
K>n« |« tO »fc« ••ffrPKl mor» tboa 1M, 
wbo rocnf-rd aon th»r you by rtMoo of 
iIm air, unffrd? / d«d. iir, m4 I know 
kaodrrd* of poor toMt, to—rd from tM 
l» >ght* of ifflMft to fW of of penary 
• Ml •Ml, wbo htT* inttffl t*J Mrriloril 
t#« tbou«o»d IMM MOT* ILm JfM. MhJ tr« 
«tkin( to okmMiom pamif of ■< <i(k>r 
Yoorr rr«p»rtfaI1y, 
M *«▼ J. runa* mi 
A »Wt«'i wi.low. im| iW wtWr of loaf 
fiUMilff* riildmi.* 
A mt <>r nix*. WWn Dr. Cmr. tko 
it itUtUj o»i. -i««rr wm a boy, W Iriol 
om -k» to rliaib a troo. Rat hi* foot afip- 
(*•' W f*B to ikf jnjrvd. bt«tki«| kii 
leg by tU (oil. Tbw «rr»drot 'C«4o»dbw 
to III# M RMKT Wwkt. •• 1 >^Wf4 hlO 
•wh nirri«( 
Hb'« tW Irokm fistlt vm M»<1, wUi 
do yoo tkmk Im 4m1? fUwItt wr*r to 
rll«b I tm |(«« ? Sot ko. M« WM |o« 
plwfcy lor tKot tfcr rwofrory. tbr fir«t 
tkiff W 4*4 after Im rrrorotjr «tt to go 
im! < i.»f. tKot tr»" 
Now, wbl* I do Mt QWHII< bot • to 
rfiad lr«oo mI»m do*r rr<f»»rr« iWwt to 
do it. I do rdrtro tWo to ioiiDr J "ting 
t 'ar*» • •jnrti of ^*rwv>nrv-« ll« bat a 
rooi it at oo i'd rot Kr <-«>oq«orrd Wy drf*i- 
rott*ra. lod tkot •ftirit. wWw d«vntH to 
ilw oiowBiry w rk m*l* k« mf^«*f»l, 
l»iU«t ibot aptrtt. loyt. WW# • d*ity m 
to bo dono i»f*r giro «f>! 
[§. A. Adfootr 
Wly i* o***'r biWr't oxt kko • ■»!!• 
ininoJrhiM? Bwmw 4 w llwiyt rodrr 
> parrot'* rrr 
< *'T MX it H««rr <*lav. m mw> 
br piUiUo. ob»»rrid 1U11 frw 
trvlrr at iW Soath «Im«M kit wpatut 
um uaufurfy nod rippr—ion ot pro- 
tartiM dwOna. t»y addmaaang t enry bo »• 
Iol#. 
rovNlr drnaaod an d itnr u folhwi: 
"My (rlkiw-ntiMM! do yon know iWt 
tbnt »b»rt om yonr back ront rot ■> ft«u 
prr jftnl Aon tbon it M#d or rfinld. N«r> 
drr lo IWfll ibe V Ion led dividend* of Um 
Y tnkw factory-ownnrt ?"* 
"WtU I it did. if voti any ao.'* 
replied tW nod-yitr. w riffling «■>»ily 
auder Um battery of itM ao anddnnly eon- 
rrBtiktrd on " I doal know bow to 
rt«i ; I don't know hardly u«tkiaf. It is 
owing to ■; ignorance. 1 .uppoae. tktl I 
ru*t are kovtkrj ekargt mr »ta cmU * 
yard o« my akirt, wben I bongkt it lor ten." 
[Nm Torfc TribaM. 
Macnriby. >p*rr tbtt dof. tovrk not a 
•ingl*- bair. be worrtea hiuit a bog froaa owt 
bit muddy Uir. Ok. wWa be ww > pap. 
ao friakey tnd ao plump, be lappnd kia silk 
frowi out a cwp wWn kaafrv—it t )WMp. 
And wben bia aunnr tricka. ao funny ut 
tbeir pint*-, ao full of ruiaa lick*, upon 
your bond* and far*. Ton wit! wr»lj Ut 
bit* li*«! Ok do not kill bi» dnad. be 
wag a kia narrative, and praya for li(e—not 
•Sentb. Go get tke nunle now, and put it 
on kiaaaoutk. and atop tkat bow vow. wow! 
and tendency In drongbt. 11* La yonr chil- 
dren, a pet companion of tkair joy, yon will 
not kilt bin ret and tkna tkeir bo pea dea- 
troy. So \fa artby. I pare tbnt pap. toock 
not a ample bair; ok put yonr rifte np. 
and go away Irani tbwm [Canada papnr. 
A Ptrit Ranker «w rfrtatlj pr»»»fil«>l 
to Pmrr iVeaudoff. «io, to prtwiM oon- 
froo 4r«f>f«»| ui4 : "Too U«« 
a tiM*tif«l brrMtfwi * Tko booker de- 
listed. for W «u proo'l of ki« t>rrt*tpin, 
said."TM. it is »wn rare stone " Princa 
IVwiulo# rrplod. " Very rvr ud rery n 
peneieo. Too ean*t ioufiM tke troobW I 
koi »o fee my <-him»ey pit re » at Sc. Petert- 
bary. for tbey are mdt of k." The Soak- 
er turned a* Basr color* u a Jtib| dol{4> 
io. 
At Ite eoovtooioe of the Johaaon Phil- 
adelphia ConwTfioa ft* Tkroae of Groro 
•a* a Idre—r J by a "cooorreatiro" clergy* 
maa, who radrtl his petition rid tko 
I»rd'i Prayer. It ia said tbat there ru 
oo rotpooao an til ko rnane to tko words: 
"Giro on tkia day oar daily bread." when 
eeery member picked op kia eara aw! aara- 
eotly an l solemnly responded **A aao a.* 
Tbat Am* n did rot a* irk in tbeir tkroa's. 
lKon|k it woo Id baee met with a t« f J res- 
ponse ho t the chaplain interpolated the 
words "ajxi hotter.'* 
M To tadaMM the tU<-hir ond Tiaaea 
"doe* not bet oa| tko credit of the experi- 
ment of washing tko Etkiopa white.* To 
whi«'k tke LWtnxt Tribune a<Us: "Vary 
bkety ; bnt to yon duos belong tko crsdk 
of tke eaperuneat of making tko hthiopo 
y« llow. and yon tried that e a pertinent on a 
very «atonsie* aralo." 
Wbrn m« tW kanif of a bam*e«#r U 
in n niwri iil IrMMiiiua * Wkra 
itS oa 
If rm iMfd I ft!** on *Wt 
|n>M<1 coaM too ». niw k of n«r Irmw 
■imlif*!' BriVMN it *u lnrii»g to 
fright)-* (frr tn)pM>plf, • 
Wkfn itrrbntik* I vintiag a<"»|'>aioUl»< « ? 
Wbrn «S# rrliTM jrogr roll. 
WWy >• an nlffinf Tike s eelrim-Hiisl 
tn^tcarnt® IW- t#" it bf(iM with an 
ofrroixf with k riaf. 
Wkat ia tbr grr.tlrat kind of tyur"* A 
obarpar 
WWt ia a flirt likr • bollow Indit-n^r 
boll f IWaan «b# it wiry ropt t Md boa 
• yrrat <*«ot of hoooro 
Wbv aw an «f of wbaot lad M oak ano- 
ilar ia orifin? Ilrraaa tb+y both aprtof 
frooi a ram 
lo ooo of bi iadat to tba iMf of i'rrtd- 
tna tba J mm at oart aaad. tbat 
obao aattbrr iW bfItnf* of •booaa. tbo ro- 
pruorbaa of «naai a» aw. oar tba draad of 
paawbafM (ma amy bar la tba 4aaigoa mf 
• m»ot«4cr. ibr |»o^ia aaald ba»» t**o aati 
praaoa la laawo* tba*r raa<l«iaa, if (bay 
diJ nut (r. I *oaav rmarw m* Ibr wrakaaaa 
af baa uadrnuadia|. Ha aar 4 to tba 
'mmtmly of hat idaaw tba* ibr raa^blaat 
Jrj>ra»M» of iba baari w nai naiaa airaaf* 
l» oaitad ta a nabaiaa of anail. ahab 
muntrraru tba oa«*t bfonta pnatiplaa. 
•ad aaob»* ibr oaa Utadaraaa aiibnat art. 
ar»'1 1 bvpomta w*boo« iamiTwag • Had 
JoaiM baao anuog a iawrr ta tba Prraa- 
dnrt >f tbr ( aito4 Ht»i« ba uaoM aat baft- 
tar Mr* affM tba "aUaag ri aa>t« ^ao- 
ta.J fcif r-alit tba Paka a«a oat liaaraif 
af *11 baa aitbanag >ir< arti TW aaaaa 
" 
baaat; of pM*aba<»" baa laailoroil tbr 
Miaopta af baiao ta aaarp tba [ a aai laaa. 
far b<a vaok aflarta ta fbroo daat lata *V 
ajraa of Iba pmfb. *b» »"«»i«ba»an Jm* 
I 
tba tai aiaa paaar af iba l«anrtif». ara 
aaaatrra of lb* Mlaatiwa. aid prooa of M 
•owl [Hw*tr«cvd I'ana 4 Joirool 
^ :CVor& tkmocrnl 
KARI>. MJklSK. NTT. ». !«m«. 
m it *■ 
Land Ah—.d 
As iW Mrinr '»|«n th» W ».l 
itkr* kit UiiiMtr iixl lungi'adr 1a >>rd«-r lr> 
kaow iW |>Ki|PrM br i» mikini; in bia *«>»• 
Igt. mm iW pr«UU« liw abra br win 
rwHl b— t-aarn ; nit a wll for 
a*, u •» at* >4ilm( om tkr roafb ira ol 
(oTitial roMtoiiM wmI atrilr. ••ci-wioMili 
«• Af mmJ takr our m ko*t«j> with * »•# • 
to iW prol«VW Mixtm of oar »«i if 
WlM m tW ?«4(r«liAk*T T« tlr •U'f' 
rtoad flat U»rn i»m oar Ww#>l to 
grana bfockrr w4 Warktf airiitu »*raf«tM 
is tW bowliog Mora or (m trwp. »t * or 
■n ikar* Mmk* of lifkt kJ a pro»pr<-t *f 
i«cr ntora 
1 t iHn f *W -en fr«r*» 
>a all hm »f kt.dor oaor car pnJ*h il bori 
If a« arr m4 awltkr* a* caa *• W! 
abrad M it «a «a»ljr « faint gbaiaaer iaj 
mmA oof rW W1 ru m. F >r tb* la*t Bonll 
or two tkiaga ba»r looked l«l It Ui, at 
tiaaoa. aer-a*.*] alotoat oertaia thai rmijrnt 
Jofoww. borkrd rp br bi* ap> >tjktr Ur*.' 
tw». Si>utbn-a rtbrb and NvrtU ra i»|>prr 
brada. am Irtmiinnl to pKing. (!■>• coun- 
try ioto anotbrr c»ail »*r !!.» paid brraJ 
•ttd buit^r brifadr. Ird bj »orb rorrupf, nn 
prmc'ptad JrtMga|an a* If >>nf £..«»«• r_* 
Blair. Wa. H Srwl and IVi litiW, ba\r 
tkr-mti-wi am*. *n!« »a tbe propW oooUl 
abandon tbcir rvavirtioii* of data and a« II 
AtB«al*f» to lb* po!iti**al Wf»r of tbr 
apeatatr Join* a. Knowing. *• tbr p»-» j V 
do. tbat tW*« IVI-lktrtrd. poIa<.-a' ». uur 
drrla arr draprratr tar*. pu»h*.! oa Lr a 
d—pi ratr lrador, orlraa ikrjr raa a> < um- 
pfi»b fkrir trrafonabV porpo«r«. tbrrr a a* 
•oArirat raux for alaiaa. !Ia<l tier «uc 
eroded "o iatiaj i.lasii g tL« Union a>arn of 
Matar an ! Trmrat, ka>1 tbrT mado a 
brrak hi tbr rrpaHi. aa rink* tn tLe» 
Statra; ro%K! thr« hau accompli *l»r»i il" >r 
trfaMDi1!* |«r]XM( of *%rrwpi.»y <mJ 
mg th<- loul an into a rrpu liati >«> ofll*«*.r 
TTj rm*B!»ti«« i» the oa< iona! 
tWrr >o«U kin iL* <lumi! m rf 
*it! *»i" wnf op frcMw lkf«r 
«f(itrwo«. V>od»r mil W!«r. ib<) tlx .!*n 
jj«.r h*M itlQ wore imn.ir. f Hct ll* rtec- 
IWQi is ar.vl V,r» #nt. LmtWU bfci 
the •r&ktrt of Andrew Jabiwa w»l hi* 
paid luok iMo ki* With. TW wuh 
a firea trwa<l and atra»'} a»rp manW«l •<> 
the bail-* U in a-d d*pu»<ird <Unr tuiti 
for ike ( 'Mna (ur tW' Ctintiiiuir ■ mmI tW 
old Ill »fMt« uf lirrtli a*d MMICI 
.a »p*tr w( liribu v<i oMmn vf * *rcut»*e U 
W, lW( kf thrir *|<« MtJ to Xl.drrm 
JultniM, wr jMir inuaMLk |iwi 
i«7 tnJ r cor Irttj wr o. i_> »««r iLicai-, 
ud if wr (imol «»»«• tkr nxtnlr and tl.e 
goveraiweet without, wr w.li adopt the pot* 
try mi the ibittlrK Legaa. aad " Law® «»«i 
u<l JWf. 1 >a>is on the itiar trwr." TWrr 
*u ac«r* bciuc »w. it a i^Uiwr ami im- 
>• aU« eafcitUioa of ?l« triuAph of luia*i* 
over UtM^r. at lit* Lai lot k t a* »a« ImumI 
•« the vote* of tkt Ljal »-ti of Ma>L« mm! 
Vir»"M, at the t«< %mi »l«ctu<w talker 
Stair*. It KM a ikni) of jor to the krart 
ol t»frj loyal eton. wunuw mod ■i.titi ail 
oeer like roaotr?. But ik.» .* » 4 all It 
rarrtrU tern r aad 'i«#4aa_» tato tU. tra»t.»r«" 
i*ap Aadrtw J kmmutt ar.d h* «*> trai- 
tor* *aw the bar.<1 aumj ufua ike wal. 
tker taw the 4w ■ »• t»f apiwi thrte : that 
the pei'pia ro«U wef ho iatkn«lit»>l by 
Ikrrata or bcafta ef» W »tmtif* fatrna- 
ar* far ore And ac w what ie iW r» •*><? 
It A> Jrew J»I I>MN km! »--i 11 it 
< U)wo i* the H bit* llomr 4o r««t f«M an«i 
rmmmidor. tW wUb um! roffrrtwi4t do 
If tbe )d«mr* uM fr lk» hlltrf 
art TW* tm firt^rW >n4 Inlv t«kr 
tlo Munf i»i Vilouuit a* a lru»- 
ndicalivn of ouat it to <v*c :« gtlwr Sut>-i 
yet to »cl*. TVri now fr iL«t «Ut l»aa 
La|-pel#e<l .a M(in> lfi-1 Vriwciit WiU bop- 
|*n in PriiMjIiuit, New York. Ob«. In 
• liana tr>.) alt tke clWrt lo^ a. Mat«». ax iL* r 
wrt neat rlnlion* T\e» nu« »• e tbat 
tkr l(«u«e of H»pr> Mhi»iiiri I U 
f-feanj:»J in )U ra4t<<l Mjorii< awl iW Um 
prateat of Amirr* Jiiuua for plungm^ 
»Ke rowtry ioto rioil war, w d be take 
I*it kf |U 4i'irr«ined *ot« a uf tl« peo- 
ple la ot' rr * r<V* tbe rebel* 
now eee tkat all Hope el fr lting tke rebel- 
IHMM £lale« to' k i#to 'be l'a.<* g»»»»,. 
•oleoatkrr adopt tW f 'at' r» of r«o».>r«r- 
Ik« adopted at tbe laat a> mm« mi * ■ ijr*w 
•nd { »• the » jn^iiuiwi a! aatUwi >'•«>>* 
Tbej begin ta »« • iWat Cw>(i*M a>. I not 
tbe rr#a»4oot, w '•« ked t»» «W |«o, e. 
TW Nf» Vurk Hera •l.it<ei' rMUat ii| 
••daowfUl o*f+»> *a fie Jfufh. »»»*» tSe 
\laia' mmA Vnmaat edeetUna. atind**<« 
tb*Mni*«t a»l f«»« i<|atr>tf «*«f »o »k» 
Iowa' Mt* «»f tbe ieiii.iipr«' r tTppnrft Ten 
toa. ibe I ranlNlw* foe U 
Sow Toek. and <V»'»f« t bat Jabnano 
•nyfct t# heoe tk> fwnbee aimwrn w*b 
t aayraaa M l^-e. after the woi-r- 
lubuntl ao»- wdeewta and let tbat be 
M •( taenMraHioa In tke rwt»f 
tbrro are »m<n» wturmaf rea-"-. Many 
of tkrir ; ap>ri mn-h'r tfcrir toOe W|-e^ fV 
rt* y»tb""' *o Mho taH afrio a mn 
niiMHf i• «a tbe part af tbe fre»wtk. 
TVf really at bwart 4a *at want i#rxk»» 
war. TW a»jn« erf tbe t—» l~,fc fcopofW 
It only laaaann tar tbe Ural ae* nf the 
W> I Ia aw l tna M b w tV« Ira* I of 
Mnat wd Va niamt an4 aH m aaie 
Col Uo. KaiUr of Ka«®» r. baa bwaa af. 
pointed on I «o lU Unraar. ■ pi* « o4 
t d <»arn—r. oU- oaa pohtol* r«|i «tM 
•7 Ike (j««<rtM« to r*«ifa. • »o» C on« 
did not laaara to U aoMMied with ao» of 
tlka " brood aod bettor brigade" 
Unot Salioaa. Coamittro 
At tb* rw«i trntui o* tbr I'moi N«- 
U>m1 1 i—HUK to iU wMQrt. it *M 
J*nvW to iwm w kUmt **• 
W o lU ctwwng jwtioo 
UUiA{ A>i*«crw<i tbal «o»difior« of 
rrataration a» 4 • *c*i> •« •«•»»•- 
■rl^ili'^o tu*» br >»'»»«• 
W lr r* »'♦. tU rfcfct t.H i>ogrra* to ivoit 
w pmrriU^ tb««o r#o!i!i(*»»ml in ahap- 
ih| tkmr gv*r*'-i»r» i» plaml* MM 
Lb M ktiWr U take* tb. »ktpf u( U« .« 
of I ifcr trtk* 
oi M vital Kir* if ibri »fr»- tn 
k ultW b» tbr ratJkMiua o( tbr 
l» t l«i< iLir.i« totr. ««uU br ir- 
.l**r»aatb> T>.r« it N(kM| in tkr Fr«l- 
•v*) r.m«tit«itia»i. Mf in tW natarr of iW 
<*K. iW lUIUUCUMUM OO iaMMllt* 
fcopnlj of tiki* p».«rr. 
Wliat. (♦>*• i» tW |i >»ml of foofhint 
CoojrrM? 
la it lk«t tW titwM #f lk* t«<> 
bouara • »- tan!* a«J Wtittlm^? C o««i-ler 
bn« ii airofowa »«t* rt* q-i«-.iiom 
rj. tU am a <i*fr*dtaf fooabirf boo 
•air«»r4«a*'t rW o«. 
C«.T»»«Jrr bt>« uti.rly uirat ar<l l>Unk a tW 
iWnfl'oa^i'aiioa to«<ii»( tb*- l« tto^t 
of mxr^M N»rf«. wf-fbrr dur ; tHrir 
lUftwt kowikat to ikr l'n«o or ihrf tW»r 
kar< itel »rr (>xm4*t aitk Loa at»l 
l«rrumtnid an«i tlificailH* tUc pr\4l««i 1a 
• ■rar». and «o« ■ ill n»t avixlrr tLat oonilt 
•»n iMjaiwI to iktiw. [»ifr«I. in<( yoi. 
W » twoiL.r^a n n mWt booao. • •••« 
«o*J aair |tia*> "I ir« iMtlwti'*. 
Yet tbar pUa bu i>tm uolarttl. It ha» 
'■omH tW Sn>»t» lit M to 11. imj iU 
Moo«r fcr 1!W to !K It fa r<*w fa«rl» J* 
"urr tb> roanlTT, hoatrg tlm :• l»»» r»»» 
T.a«i Lj lb* m gwiotorrs -4 arwrai Mo*«> oa«J 
rrjartrj bt aorr. J »ikf rt, tbr Mate of 
Tot'O'-aara ha» brrn Ignulii rrat.trrti to oil 
thapiifilf|H mtm f iffrilpj k* rrbrlKoa. in- 
rkatn«| Tfmrriato* «o r'«W* koa»» of 
(\o;na>. A»J tk* «k>ar UN*|>»««Ni ikn>imk 
a;a«'»a intiiinfl* tfpra to all ak« atiU lia- 
grr mil Ik-Hit 
Ar»- lie fnxt -ioa* tk-ia prrrrikH mtol- 
rtaW. Wmih bun liiaung? IVt v* to 
aa.Hitar- »■ H*m : 
1 AH pft«o«a burn or aa'itrtlittJ i<* tk;i 
rtoatn irr kfitl.>rlk ritizrra of lb 1'nit 
r«f ^Itri I«d abo'l —i"f a'! tbr r^bta of 
«u< at m- t»arr ; aad na Nw» a Kali kaw 
)ioa(i to < aU't«t*< tb»a ai Nnj.' rowwa aa«i 
hrinuri prv*»i<* 
ii n f .» " M»tn * •• 
iW |w«rr of Hrn'i*; tl»e elrrtiv#> fr»» h>«» 
f• a part ««4 il» «r U» wrtfkt of »*fc 
!Mai* la liv I ntM »till tac «n» *» Ir*~4 kt ar»«l 
l«*r<l »pon it* MfraroiiifnJ population. If 
inr S'|l< «k»n ckooar. Irrm ri»*. to Jr- 
n* pofiiw*! to a»»<r r*c* or H 
rhm mm >na#»r rwt that n • «rf»r« m • 
li«M« of pr> v*r mi tfcr Iowa. 
111. Q( *ba U»* niKt W-*l ort*«r <-a the 
■frrrf'k of Km tolrtaa oa?b to Mpfn>rt l<M 
K«4rrtl CmnMaiion. uhI K«a i»»fn>wlr«t 
f«rt«ofi bia ii >t tn4 tf» t» uM« ploitMi 
lo »utiV< rt tUl I'lMHtilMM, iMI W*(V 
'orth koU politi**j oft » III! ( iiegrrM. 
!-j a two tLirlt »<Xr, <W> remove or mcUi- 
It tfc* 4i«»kj}i»t 
(V TW ll'onil JrtI Ml »»«>••• 
rrpwUtatr 1 *<< mtaJi itlr^. mm! ao <WU 
•' «tri««i i« » ( j<vrt of tfer i»Ui<K« »LaH 
riff W l or p«i<i 1» in Stair ; nor 
•tail f»a» n at bf «».]» fur tfcr Ion or tmai- 
^«ihx 0i aat •!»»» 
V. « ooiriM 'U I U*r fk»*rr t» Miurrr 
iWw guar• l.j a^ j>rvj»riai« U -.»lat *.*a. 
S<. £, f< P • itimm. arr tW cgit<!i1iani 
■ 4 o*f-» 'iff'jrti#* iiri.(<(4rj h» and 
>W*»I» a- T+'^i kt tfca Inn! WfitUtarr of 
ltn»ni>» Ant tbr« karat or ntmgmi ? 
l*v «vu Uiotr* lUrtin a di«f>i>Mttga to 
irauplr ac tkr jr. at rat* or p *b an a>I«aa- 
t»*»* to ik* s ier»a.-Hrt' tf.*T rtn'-.-fr 
••fit of wily f. or a»t b«t 
thai «tf ttaor) if W« ntutil »our raaUxi. 
>«l«rtal ].4fnwM. 
Win n iRiriiiVJ bj llir iLirj ar< «i..n • 
MW|«fcr to pi*» Itnih v a f*rr atari iw th» m- 
r-eenrectrd Mw»> I »4*t «b» Jatmo 
f*Wy. .W rv<«*a H> 't» Utr p< «<r t*4 
[■lair < »«u in o«»ut4iri ■l.Tt tW« ar* 
«fr< i>«biMkkrrrH "ITvrtr p» '• rilt 
arr pnttinoft and w»»»t«rr« rWrt of C"o®- 
grmmm ; U.«i r roiiaritaiMt K'pw bU tW |»f. 
laiafwrra. aa>i »4i iatr a* #• nil Not ua> 
lj an tWr >ut.ia«ii} k>ial j>.»» kut 
run »taj at buar rab .* Latr lutU l-m e 
im or.afu ti »nw » til tb<«« «W» foiffct to 
»a4» n tW I i.toai \Vbr* i.m rrWI a>o 
t.ofK»i« «tf othir »bali bttf W> a bn4>« up. 
ai»l iortky to the 1 iiiwi »U>1 batr be« >>ac 
p-t^ral at'! Wattt, Cui fra«« ua> rrm. »t 
itw dtaaSifilr. ar*4 will <k>ubt'«-«a miU La*t« 
19 <» «a 
a •! iku lb* juUti-* or 
Ma>ra a< tb* luurtb aetli*—j.r*» 
that tW T'aioa J 'lUli. Jebl iWllr pf.«nij«- 
i« mpI, bat tiul o( U» cWllrA firj lK»ff— 
.» am' «It cnaimr4. 
Tbm natiM. iW*. but lU irr- 
l...n. al ♦» prr»mt-«« t» tuialan r tbat pw- Irti-lli wt-r rn the I hi'in riutl Wecrfnnk 
if* kwrit tmij am tbal jwrtv* "f lb* p* j.ta 
tl wi Sits** vi tr* i>»»* l U it* » ■*»!>- 
UO> j-ni'.rti <4 m*Ii U 
•tW*r • >rU« A xatr akirk rbuuaca lu Ik>U 
|t<l of lt»f< ia ri» •» an 1 »a» 
ra'.a*r — « aarlr«« aai ! I'-atrd. aafrao 
i-bi <m*I »bafe m matJ ikaf pwtxw ia kal* 
m» tbr trttrahni, «l* ri lnwaiacil 
iturai o4 ci«Wr 5tw*« 
tVa 4>» Ml tffiN lb* jaC. a »f lki« pf»- 
ntcifi A» aafi arfw tbr «K»p» of a <»ba 
r lb I»»ri rt>. «I n^bawikafb KM* »aW# 
I la wbu 4«t Ml ifeat ibx M • •»'» aa4 
a>>'<il. )*>l. aoaU M t«prrm*!'.! ft jb 
"ft» r ■«# lr>« lit <ka i in taetiart bun 
Tbat tW»» ir» rkiMc tmnaf «f aba • >il I 
oat ba«« t rat'1 aa4<« rale* rbat 
lt» a-n of raaiM^ ai«aa aa aet tH 
nay Ift* 
•• 
*a» tbia aartwai .• draifr^ar! 
ta ■ 'Mi n A*«>b i«r» n( tiWrmfw 
to fear i-imrkM." kal •* rtytt : Mai aa- I* to bar rating «ar« tbat a« «>J m> 
I *|.rUit» <o l"p t*r.i Ua>b* w 
•^B^fe Ah Ifiit^fb > i*r- 'j m*rri>'l< r« 
ra pr.»«4»r»v *a w>ar*er b • «r««,,ra 
"••• abarra* 4»a«atia» la paamaul nrbt 
II aiaat ba»' fofrrt. ftalpabia irtWH b.r 
fe> <iatu |. M r ra^», lie r»-l.»rr. it> ar 
oRfia. •* If ro« |« r»i«lt r»t'* r» »:? ,•% »!! •». a- 
rf Hj *«w afcrtrr a*, ani mri»f 
that liar* aa I ngar baiam a. *a i ar f rr«« 
tad Mm abniaa <M I'raaali at. 7 aj.ta • > \ ^ rtb 
era alula |rai>t». but aa'< J • If 
J09 fctay yamr Mark* rtnawrr ia Nffia*. 
tt a '•! oat ba be ta* aa laap<*1 fan I 
■ia ao iMl rraarriad t »a U*r aa 4amf 
}VUaat rtiJaaa al rtrrj Mat*. bal «*f« 
• -all* tkoaa aoo* U» ku!4 rlet-tiar.r! a« a- 
tiaat jiaf rarrtraf. r« n«»ii t bred to ibr 
prare «| «a oaa ar»a al !*•» If tbaar ab« 
mi awn al» p* af I tbr I m«n aiatl 
• ar tfea-1 ba ilbard by ;aa la -'-rial- ibr 
t ra.» uf rr rtaira< i«mo, »*« a... t.ay. Kri.^ 
r"*T roan tbr hiiu-r ar«l» fa*ar« rrbab 
]iM< aal b'arafr atrifa* Alf'a^ tM arr 
tbrr aarn< il a lb a ran>caa«an *«a tbr Pr-rr 
drat a# a tbaa < 'aagra— ma J. .p <4 tbr 
fattion* aUb rrrtriatff roa!r«cr<l at IVIa- 
4rlfAi« aa i |4atl arm of J«b'» aa»t 
4 oagrtaa • <<twtitata4 Irr r*»iftifj a* aa ) irrr 
» 1>f.f a ^ta»« «*f fba baJ a f 
wi.-.l»y iaaf»r* < froa tbr W bit* llauaa arwt 
apfrtiiofr to tW "»«H »)««• lor 
>» !*'•«£ %i. %u+« p« at «•» 7xn«« • <<' 
bo iw «vt*>it al ila« ««r>! Hap 
pi:> »l— fcco^W. t* rir. m »• rwt>#iia- 
n»* ofiWiroackli UtlrvpmwM 
«iw» il« ftlhlmr« ill .B. At.. r» 
tfe 
\\ » cmn<>« «4uf» witkeet a w«< 
to Ik* -raarral h«l»tiir oHrrroflfc. .» 
air* of lU ft. hA ''» J* (rrtto*. tW fcrP®* 
> bad* o/ (lx> n»oyl W»J *«> w uf lb* I*"■!«-r- 
at of!k* k» -blrra. ««*n■! ll»« it 
titHM a»«J tW'f poo. I|)ltI fw boMillr* 
potn»«af*- of iW thougk »»«»t 
•■•Unl •ftmM lk*»» *• 
• kJ*< t. trt W it. La* coftU|i(r»l «rn 
few. »ilkr ol IWmc «Im »f »m! «r of t!«-«r 
• ho Wa4>l g I«t1« >iw M )■ 
N«i om •• im t~J ■»'»«»• *U-k »«i*J »• r»- 
ci«\t AtriWi l,iBiiil» Ui <|W■ m ill W-. 
Kwio> u> 'be |*u tijfi » [ • » V • 
J>rw < —4b* n«tlt Itw >>•«•# ihir r*>»••■! 
■ ein.il Lint—U* kl'io! W'irll to ikrlr 1W- 
u». 
C>»r rmt »»• lu ta-ickl in«|«rr tb« 
f*ril of ; *»<) tU lr>*>* L*» *utk 
■ lrrj> mil wiiuHM <4 Ulrti TW Aw»rei 
fv^W. ckaM'tr l k« Willi rif. are no- 
bler ttiii »iwr lk*n iki * viie.vrtk a ^»i. k- 
rr uh< ■»'•»«• «■t-o* >tr for r»rrr ytixrvn 
»"«!>' ''i*"* TSo |tm. «j oif Mem 
pk* flkl S»» IMrim hw i»o< Se«m I«m 
i* iWa. » (>ro*eii kf lk« irtuk <W ik» 
rrrrel rlrlun* in Vrr».>M inj Miii* 
V\ r rkrritk mo of ^ktl Iran 
Ilkw, liwliant ar>1 I <»a Rr%t. ilr* 
Mr* V**i. .Vrm Jm»» fHiwoi*. 
U w MMa. kwai mm! U»wwta. »»u ito 
l.kraitr. iaJ tkal a trw iftoriLm*, a gen- 
•it*. iltMiiai prac*. «t'l ika* b* imml to 
oar rwniln—« jwk* iKal •,*! rn.lnrr. Kr- 
<-M*> boord mo iWr r«frto«*m? fom.4ali<« a 
o| Maiaiii. j#lo anf Intdom. 
S»<«aitKT Ma iai> TW Ko«t< * Jo«r- 
aa< krart* wt «farti )a. ikai Vo 
mart Sml bM rr«-u»er. J from iW at* 
:a< k uihIw alutk k» ka* U«a •«!< rvf. It 
4o»a tu, aut froi ■»* •»[». !»!. « of brae- 
it lo rr <u!l to tW cuuaiit fn-m it., err a I m* 
co«rar tbat lb* SmHai) ku latrl* puraood. 
lot ftp. t» W •ill riai ba«.k lo kia fonvr 
po«!ti<>». W v L j» it n.a» prove k> TWra 
•a bard!* a State wuin .n |kr « onatrv, aka«r 
l^rp'* ba* b*« n aon fctfi. i.vr ua« aka 
baa n-(tHlr «a of all 'tMMi imlHMu but Iran- 
or. alftrreil wore ftr I> U> lk«co«r>t 
W' ! •! r fU. i)'»n >1m| Mr v»tH u 
liil fif't *ear». II.* I i« fall oi 
iMttnrt* »L »ir,£ ikr UfliM1 
II* o«f of ikr A • awn sWmb tU ca- 
lif* lr«*trJ. »nj lor Mr I.maola to k»»« 
uailtrJ L.ai from kit |»rr«rri! pia- e, «u*M 
b»»* l«»f« »>rrfj *lu». ■•t tn (ffroiu U> tk* 
Bat is tl.at plaor,— 'at f- r Li» »J- 
pflT* of Foreign oillrti,— W 
b»- fli«r<J mu Uari !■ Mltal i* <M »b» OttiT 
if) mtioMlf uk<J u j <•«!• to 
ir* othrr <r.«r iku tUat «ki l> MriTnl 
J>>! «vi. »t ! •• •<•». ikJ 6rr» ki«* 
f *r !>»• |>rrt< at wtrftrt We Vir iWnr is 
litlU U|* :hai Mr Sr»»nl • 1! .io ir <il>i^ 
tn tffri<»* t:« « It » ikr s. «mJ 
« f the j *»t that tL> nat m • Jl r»waWf 
Witvn romMacM* TW Ho* E. It 
\V i•'.! orr.r. ■* lllioci*. !.a* mj; >*-e« i-» u «l 
to ln*rl k'.< Join* ritf mi- petrtt-r. Mr. 
Ttximi J Tamer, ie I puM.C 4'tirwtiuft, 
^»r< littW at oft'» «itb a kwa1"-'!!'!! 
Mr Turner a<!» **■* L ■ j r*! ikil kr 
I »• t«e*» nnniMirJ kj " a Xtln aal l et m 
• "oamtiwi," alnrio|«a Mr WwkUtT.c 
riati iKf (ul capital 't-tn .** 
•* B»t >"* iirrptinf « our ia« :UtMi. I wteb 
to kr..* from »ou «Ul C t^r«»• ju« are a 
c*rdi-l*-e f.>r' Tf Joo are a t atiilate I. r 
|Ke ( iififrr** tn ke <<>mf»>«e*i o# N-*lkeni 
C p|» rk»a'l» ii. I Sootkern Rel».!«. • K• l« 
it m mii.i uA ia'lr je«wl» -twij that Pre« 
ieeit Jtikacm m to rfWfmr'. to tKe «r|». 
• KM •< tie <«••**»♦ WH»a' P> -.f of tW 
I'mted *Vall-* tkrn I 4r»if» tn tar that I am 
nut a ra»rt *taie for fca* »rk « Vmprem. and 
that I do Mt propno* mteritif [Ml* a ran ■ 
» «m lor •> r o4kr* lor • irk I am a +. a ran. 
Mm. I 
• m iar <**■ r Mil l. rw, » 
liar p*»plr til tb.a di-*r»»-t iktl jwj ur 
raa^Mato tor tU (*;'»' ■••I #'.n«*rte«H»»>al 
fof lU I'niM *»«'»« ir.-l f i 
wt f af ikmi ll .>i«r r< R. 
!■«* U« > ortxili C'otfrm wKw-fc «ka'l •# 
Cftltrd I* oftkr » oordir f to fW m'i' Ink- 
*4 k* tW On I of ffcr 
il. .**, in-i K |ht h rw ow r »k»" ** 
«i(Uut taking lU * I'on-rlaW 
of loyalty. a*4 mat jnm o,tl rrT»a<J.atr tk* 
m4 rmWtiMiM < Vnjf»«i 
Jok<H* In irrn^lirr. 
iLm I Imw to »I«U> I m .11 »o«r ififi- 
tmt.tm o»tfc gr*-mt p!*aaar».~ 
T Kt rir lor iaf;r«U that at tW ortl- 
ing of <W apotl* »•• Irn at I' rtlanj. a<rk 
*r>rr iaat ik* rofj>rriral I-aJrra a*k< 1 
ti* <|*r«liMI. Ira M)\ *rrfifk ka I •»* c 
«Jrti ■■ ratn partf art., at. -n 
• 4k Ik** Jnkmw.it«. TW r»t itM fa«r a 
rtlkrf lakM< rr|J» to tW nwi 
tko ■ ff»rka«l' opfr ia>fia«-j to k* aa 
irat'f"1. krnr. IW •» : trn •!» j-artnr» a* 
Maw aa«MM (>» W««V 
it »1oa. 
Kr|«fU •*« tWf» i* ft •• • «at (I* 
ir.al -1 J'f !•»*.*. aa » nar i «tl »k» li«' 
»• '|r. g » ur«o« «»t C*oa*t • I. f Jk 
t»r> ( k»»» k— a to 
rati • .J* a! Irm f"t k • triaJ if it ta ik 
atr«4. TV- f al ••• taHo**!* kr t a! if 
tko •ill J«f fh>'» tt ' 
oi' UfJ to tkr n«i| |> «rrf 
rk« ii-k^ajrat ka« (#•» oH to' 
««•»» pofauAiot H -Wr. wnaoai. frow 
tko at..r • of ia»taatwa >kol kaa a»o« at 1 
Li* afctmofot nkaajBH.»> t *4 k*a »arW yr •„ I 
< pioa Wo ao*-«o tko rofipi ik#o<4« i|»ii 
a>atk aor* Ira-at r aloat ywal. ag p..),. 
t.< a Ntn B^Wr |U>ocWr a Wtfra kaa# 
t< r« |«i4i*l«d 
[a P t'».a«ir at Itfioa»i. n«r k*a 
a ar k. if tko ra»<iT • oaf «t«. 
aa:« 't.oa^fc w k««r ioat oa». lot km i*afco 
tk rworaaarj iiKpurira a* lk>t*. 
TW Hft.b* llertion 
TW Kmitrt^r Jonnstl Ha« r»<«rM !rorn 
4 7 *» l. aril |? J on* «'lk IK# Ml>'< 
ttMli •: 
C>a»t«»r4a ». • *• 4V> 
I'llkhuft C.111 
* lufc^'tliw'' a. 17. Vt~ 
TW loam mhI m' 
C»»* !••» «r»r f»»r 
Caat, IU 
llovtrd. 2<< 
Cm«'« njirin 1*9 
TW total *•»* Uiijrir, k» far a» rtctit- 
Mi. •• 111.44#. 
lt*« t l.4»t*fUlB grtl tW iaifftat M 
jgril* wr firm to a {•^nutorul <W>' 
We «i j»n f a liat of tW m|;"ritart 
(tarn in tW Si«t« at !l» tn*»a! rhr« ti.xi* for 
•W j»*«t t»i MM 
1AM. Ilaxnih*) ——r-. I9.9C4 
1M7. MM Morrill. M.lfl 
tft&A. U« M Mr..' 
||UL l-«* M Uorra.1. II.mm 
I*-'. Jirerl WuiKare. Jr., 
I«TT. I.r..!WM».W Jr, 
1*0>, Atnarr (VUra. S.87*> 
l**S. KinwIlMT. 17.CV. 
ix»4. |i«Mir«v, ly.lM* 
lsaawJ ( <•». 
l'f', J *Ui L ( taaWrUm. 27 
VO<il:nif < 
In tW rir»t IVitri.t. Mr. I.Totikit 3916 
mai« -r it *. 
1* tV* *i. roft>| !)i»tr*<"t. Mr IVrWm La* 
<117^ twa^orttr. 
1" 'I* T4 Ir«! t. Mr, ItlaiM liu 
tiVll 
In (l» F^rtfc ! h»tr 1. Mr. I Vtara k« 
iW!.'. majority. 
In tV» Fift! D.Mr. I*ik« baa 47 *4 
rr»»-*rt w».»>«rrric» 
AfHirrwreggm. 
kr, • ItV 
« mm*~t'«•.!. .'d 
I'ruklw. tw4 
l!**.*M-l. |UI 
K»—»« K> i. 4375 
Kivos. |7u 
Lmrobi. «M 
>ilut4. 1474 
!'• r«Ui 1. 4J>Vl 
P mi 
1«T» 
fan ■>—<. 1 n> 
w«M<s 1643 
Yoc4. 9*4 
«.5 «• 
votk «»f oxmikd cot vrr 
HW'lll 
-IP46—v -—W»- 
P 3 5 
• 
1 H 
r 
r 
AIUkt. *1 71 tor 
IN 'M 
lu-tui. >»: *»»i ^ 
lfcO«ftfcrW. 1J» I.*4) |«* 
Kw iw U, 1 Ju lyu 
Hrrv*. 37 13 JJ 
I'mUmi. IS* ION 131 
H»«i»ftr4. *13 1«7 91 
l»ilUhl. IIO 1 iO ||Q 
hut»jr|. r»l iv_> Iks 
lilWI'l, 4* _*• 41 
Cr*fv.B. IS If ) 
* in« n»o >1. W 7< >9 
iU»oi«r. » ri j; 
14.' W 1J3 
IUU>«, 1 U 41 l)y 
Unui, !•? J JO 171 
I^«vr«. HI no 151 
Mw n, l-'» lo 19 
M»»i •. 4» 44 64 
>'#•*}. » 47 Si 
Xt'f»iT, 571 151 jf#0 
19* 1W» 171 
Part*. 449 w; 4H 
IVrt. 167 41 l|d 
1 rtrr. 139 119 1J» 
Roi'urr, IS N 
K'nifonl. 917 M 9H 
N«». 46 4m 45 
74 J4 63 
s*®»»r 141 nn 133 
>7 46 »4 
l.'pto*. 11 7 16 
\\ HTf. rtl. 14? 169 196 
Uiviiiv.4, 17« 44 154 
Aid. N > jfj», 5 v 6 
hri'* PI 7 30 II 
J rtr> alf A fif. H f> || 
lk*lnt'( Ut., II ii )«> 
KiWv, 1 | 9 
Miltl.r. 2U 16 
l.ir»f '«>. 0 0 « 
4664 >•» 4144 sr.<> 
iU n.>iii«> «r Siku<M 
r». «W StMr>fl »• rt-»f 
iW j*- '»nt f®< I'M M»»wnu'f t-f iW 
*» J CmM, Mr. C. II. ((MM'l. kM !#«■ 
• ifm'll»< th» [>«>t auk. S*mJ Lii b»rr. f< fc- 
e rally ttgacJ W« tit £1*4 lj n• iL>« 
iM't «< k« proafl ami rft- 
< ir-M Kf»«< lit* •( |> 'l t(4»rOt ■ • A | 'K- 
In ml ft' ifni'iw* »| llw t*iuM •( ihwn ako 
littr Kfrrnt <lim«| tbr • *r. rt*>ki«2 to 
tWt ra« k*. i tLing wktrk •• M «!•*« • 
A hvimrif. *!•«• ? &''$ 
k»»'rmM|iir»»m i~> i»n»f 
mil I r r- SvM>« at :M<u*rk«rp*rt 
tk*l I t J IM »f 1 Ul < f A 
ft/rtd &«•(> 
I r>u4« 'W •)(« ©I Ik* |if* >fHi <ltj, »l **«i 
>«• » tit t|*. »'• I'kI itrfvlw*!, 
• kilf tW wtlj r« %r,t «t U»t viU l* lk«. 
J «• k«J M ur4fr»'i ib<rr 
Ktll \« « jl-rx ItaMuN*. f»t»- 
|A|. vUk ffcr |«Mrn|rr lr»m i* Ik* M*>»» 
< Mlrtl «tt |U«I WtM Ikw trl« o( 
( mwi MtiMti. ikt r' |t'M Hi# • a Un< 
1*4. Wilk Ikt kl Wr, t*4g*C '* Mxl IMul 
H g rar. ••• ikr»«a '«■» ira k. Afur 
r a «kuri 4»•*•»«» iW »». 
»rr m it* IW t*a*M •*. arr*«r»<| 
• lk a tk«k. I A 4eoi>alU 
• •b.otot amy •at««*l tmtury b»mg ■.«•*. *•> 
Ikrf •• lit w ran. lb* lr««. 
a* Ikr itm» «* •k* am • u g ,.»g a'««t 
l*ra»f-*«» •*> k#«.r, •• • irrM«f> J, 
a"4 it •« v>wt*rfui ti-at rrat •!»•.*«> a*J 
U>«* vA lit* i*4 M XTtf. 
H Mg. t 
fryvborff I'»B& 
y»(»ukiim. r,s «Hat U« v >ap of 
•r Ml Ar S»o Mtkft II II nw, |W 
u( M«i(|l>«( it* •»!* r» •• I r»« ••'f 
a> fn u«l» ttikml wf Mr pr» 
i# lix cUnrle l < mnaih^ 
Wi« [4««i H l*»ll iW (n »| (all, » «t || il 
M><>' ^I'O. »wl t>*»UI Mwhw il-4»> fKn 
*UI •««•«■» • ♦'*» «liW« furlWrr. |4f> Itltf 
|>.^> «rtl • INwd t'4 la* I Rrtr Fnrltrf 
« li.f IWruintelthf riarr U «|«a••«- 
«!»»»« t it •! flixwt; l>aa kt 
tbm ilru*i — »mm !• <t«l q«H* I or* ft. uk| 
•r ktffi ikr p pl •>»»' »•)» Call iWoiifi 
A i«n«« luriW miuaoaliaa 4 iir(ir»4l 
FalW * I uttii K K u m*tm U>H aiada • 
T«o rudiii trr raJncrtl, «M na^'t 
Coaatr « H||* in ronr'f ii»! |K* b*trr. 
• imI inrr pr%. Ml*«tf g (Wr 
«i W I'uaii Nn*MC Uj> Ht<» * •. k 
I'd • ^ »r»l *1 )'rjrUr|, U«tif w 
• *>«! I* Mu« 
f "• l)»lhn WfT bj lW Mr of «*ap- 
lil! srv n ikiig flit* a u-m mi taking 
U» ilaa Mr«. u*r tkr bu*ll-« Mrin, 
a. ».itmg l»> r»prr.« n»rj 4a» a Ui if •«- 
M IW* iW«t <laU«n p>r 
■jo— 
|U»" ir< i)Wlr f4r«t« tin laU M iW "l»- 
iw<I p*Mur< i. k l«f afer«rf>. A> ktiln| 
pmiitblr b«r* Jritra n«l Hr lU p»rwr»l 
•tw it uflwrriM. «>«»• »*« rtojW M«r 
iatrr >at ar>l«t wi >yk<ng »»•«.»» two Wttmirr«; 
j-o-.n l«. II# lk» l»H»H «'M m ml 
•rm krr* lor Mur i .lay. laJ wl l for 1" 
• •la per p» .*4 
Mr r II TifaU«a. f-rmerIr at Sort* 
Fry ! Wa* t ird iIm- W arrrn S'ora ailk 
Jn («oJi in ) jrocrtiM, inj probaMr a»- 
Im it* a j»atr«*«i »barr of pablir palri' <i(r. 
Tba Fittakarf Conrestion 
TU r«*t**tin« of hill loUwri ar.<t 
•ailora. if ib «r. k. ms aifinf- 
ir»»»l filk#f 'f. T«o !«' r<Wn Hmmmh I 
»rr |>f««Ti>| Tl* rilj it tiiu 
• iik rtKu»ixi Aa batvJrH 
•««N Dif< <W- •'»•♦ iW u.| «Jo*H 
)•(». oL.l* fce» •'<>! barwtrr* Mr U 
|N> rt i« f*»f t «l'.rr« ti »a. Tbr rtr*f itt| 
for I <•£**. HitWr. P«r»in!r »r>- I otWri. •• 
Fnaata f. F IWIW» of K(«u 
«W l»»p->rtrf rfcuf in. 
iihl a Wl 1i»t of ..IS rf» «u all 
•tk<« • » • o at roll rait To *-•>»* f«-ur 
>ta!r» ir* rvpmtalH 
llr»i'« » l<ttafcl» Kktflv.lt. W« Wart 
•Wai iW |'iaM a* I mumim lor ikat kn l|» 
■a^f ♦>« '»»« I. Vr«». of rWt* »tl. 
af. • %*>•#« iW k*Vl<f« il al a t»K- 
•tar !.a! *.n If ran '«» Kwll al iLn (xwaf, 
• Ult it' («• Jt at tW J t|n»»l of lU eorjwv 
ra* 1 on« f tkifll* t» U bfM oiM 
Klllr tfcr »»'•••r an4 «iH t 
n at» j a *k.<k m«n iW itn |i>H 
SaiUw; of tfc* Mr* tara. WV». Wilt, iW 
In oul yr hmk-'w rkmmg* it » w nt#«i 
tW travel tn<«i i#m> iiatuxi at Hrtlwl to 
1 a> a#'» Milk. »«f*- i»U» m k w jaa of diffi- 
all crvMtt«|. 
ll*i<Un of A. M St. I.. lUilmad Wan N, 
t>*rr dif. I«1 rw n»« tfcrtr i«.t« rrot.t trt 1. 
•ft ka* F iU «ti Tto ttrMj Trwik 
■ '1 lik* to tib*>l t La U.b>li for f.** 
«»ar» 
A <1*1.1 ut C«aa Mr. J ka ILmw, 
ol N«nk Fart*. «i-a a* t* voiii. ik« | tr<~»t 
of a ual>ri' n««tiir, thai kaJ Uca aarf-ri- 
•led ta Im AraL fi-rit tuar tcara TVr narj- 
'• • a» iimr» to bf arc.4aat. Ueaaatli lk» 
Wft tkonMrr Lla*!r It iam -4 ktUa n.ua 
••atftif Ul a fro jcar* tg". >k< • a kaack 
aj arr.J our U> collar t oat. I ta <-^vn- 
■ nj Ik* i««<i (. t |» rtMta al tkr aaoiiia 
a a* '>rakca <€. u.« iaaaa4rr hat<"| ai- 
taM to Um boaa >«t>»^<fo«ni 1 » ikt aA 
tr oaa tak«a oot. 
TU M« (Ttf i* r m.14 ta. TW 
fr»t Kt K it* !'• • (rut it Lk» i*A 
(<tri TW» »r» a<»« |ri»lu ( rrJ «k«4i, 
t>it vill rv*Bti. « la |>.t t.j» lb* 
• • ( ill ft l«r 1 W tM ■ Iff *br«l M 
d Uu»r iUb lU (riu< vi U*l rrif 
lion litort I'. Kmi rrlsrM4 fr»« K»« 
W • >ura iu«r, mm Twidaf II# «m lr 
I'rMiJrM i>( tW ( M«*Ui j* »l *r| 
II* ruklmard kit iv«r ta (U 
n»rf, iiMUng i «» II* ikm • Juto' 
•©a nut m* tn ri rr<ii'i|ii *Hk W lu 
fo i. lW firM Mil unf; »•< of 'Vat ^rr»u» 
■ *> •*« a. ag lu L**i2t£ tUfD tia 
£•«-•• wl at, alt r g lW train 
TW "{ '.r arc ta< rr 1a iWir rot 
UauiiM* mi mj pvlirt/ in pUra* "Wn 
J<iU«4 »Jr « Uawil. Ilka a tatfca rarai U«a- 
trwt« 1U1 Lm« Wit 4*1 a-'I ••••» 
|l« a*' fr. 1(1 • r« rif'f nrbit l m a *»t 
to art* * «| J> tr. <«• Sat « .lay an<i !» n J§j 
a«*Lt* fa ikn jUca fWrr «ii iljL; f-i «t 
4at«t lay t i.. | | » « 
P 'earn latr l»in • <t>]t£n| to ml a|> 
tWir on Mill lot* iaa-l* 
< >a » arrt«J 1 total aclifaa of lW 
—ttr fc M»i TW ttallMl 
l»'t • Vtria f, »' r -*T * ia« {IM 111 MKrtWr 
l'i« »Ni • "ta. IM pt.ifpia aitr •i>»ta U« 
<W** ta IW atwac* of 1W auvs. 
"I r J -at) ViriK (Wal * .1 «» Hiur W< 
-t' M >a f»til«jr t W«|, a* I *11! am 
"♦rr ,jw»a |f» 4 • t»^ f |.<« 4 ,'J»| 
• f f |"'(" 1 Rr*. > 
W altar h' aa >11 »■< atra at *|»i ragWM 
At !>*• fr r»4a rrra jatlml >arrfr4 
tb raaatt tW 1 ra aw ptat«l»lf aot • a- 
r*»a* ii»| H* »>aa »a* d^ttanf 4 u>| 
row m Malt' a. *>it 4*wl>t*r« fa r<t« aa 
I Wat n»»f 
TW *«•» AfTK-u!iar«l I a<*»fa iilc W 
•frard lav a i.Wwi, ar« 
Sa^rtac Jiiina! C««rt 
Jibof f»r*or+t. 
N«»'-r J«>m N W »•*•! • »•. 
lokt I» t t*«' > <W I V»f t f..r 
J »•»'•£••• H ml II f<if 
I1"0. I*> *r<. ko> .1. \ irr • lor I>»r» 
t»f lir*r*«' ..J 
l» W K»« • »t »l ( »•• 
k< wnf*"-« "W • • at l.o« k» • M • 
V" k«c- Jo* IiimC" I iU rorlt 
kl r|i»m| tkr lim »n | ft«<nj t'►»■«■ It 
■ i* > ■< |>ev • nl to tk* aati«<»t»oo ol Um 
J»r* ili«l lk* or JirwiH 
lb» ni' fif of tl» ii*n* Vr»J"« t>-r |M"l 
Virgiu lv>r I' rt l!«. t-.r !*»:• 
N «Wf 111. I» I* SlMWrl! •«. 
I »••• _— V « *p« •.»■% p«T%- 
Mk I Vv(4l 1 §tf ttB Dnmi*« 
tixz:. Nu«u. u«iw< u»* i i« bu k 
i>. n 
S—mK»r 17* A R Raft « v* 
Jwko II. A'<W«. SUadrr Lr •.«r*i» 
rm it T«wi mwrUrnf A w!, t f- >r plf |j# 
Vif* !"» jJI Cbatf*. I.HiUlUlJ f. f 
Jrrt 
<••«»! "ill Urn. TWur*- 
•)» • »tur»«->n 
*• »• If «« I I <-r. 
■ X k C. !»»».• TW«p» ■ (l* WBO.J c«t Ml 
pi* Itxr* >• H 111. ilaMMtl Ikr 
)i<taiw«bt • Ui (Hi*. k#l> t»«l »o < cart 
Jo lfwirt f f K rt in*, k fc* r.« I »•- 
»». \ irj* fw ?>» V 
N-no^f-r !'4b Jjt9 »• Z Si«t>ir J 
• t th. om ft mU. iWlrmr. 
\i f M>if kt a>! !i*( alter ih« «or<i 
•<Uur«t (W ■ .>oi» mi V p>r «aai. It*C4 »«* 
t 'ntifi TV* Court (om*I lb* thtniua i.«- 
■nitrti«| m«1 jt»f for [4fl 
V •. " 
»« V ar m V Mfi«w rt ui ?» Jnr+. 
»>• k llanktr I *»• t»r tUadrr W plak- 
ill • »ifr Not 
Ilaataioni. tiilxoa, Vy(m. 
A I. liarUnk, K«| I M of ( aafta, 
ku bia lo take tfut 
iv» nut tk» « Mill l>ll> kta »,<—,w>.U 
• n» K W-*1 t«» AH (k« »aar». 
IU>u.ii». \W. «*»n tkal Mr S M 
W iikwat. »io boa k«y ikt |* t>M of J»n- 
m! •»•■! |>»»w t.(f r i;r»l rt iSr I*. 
AO 4* Rtilr «>l. i' irfi it 'in>» »»l»f ita 
|»r« (rat n.t».»g*Oi ■>. kaa f» mjhhI t ia pr>- 
• it a. «•> lake »f*r| tm lk» l»«lof'kl'>(<af 
Mr W il! I.ni k*1 fr«ri«r<llU- |^| mlarol 
of V irun th<i Tr*u irrr tl a t.'ool Mn> 
i*(tWpO« »ki- k kr will at tfca 
MM aUlMMMl r» t mi > J 
• «<•>>», M P "I (In- 
M. Vm |Hirrk»««l iW prirlin at I »f (W. 
llrai^Kcai. o< |1» k6*-M. wU will nwu»i 
tkat |>Ur» in m ikort (tar TV pmpU of 
lh« «ir itil< «Ji ftm*l m U < ru«i< * MM 
(Uroagli m<I trruaipIiiWI ia k<* 
• ■». ]» «• 
■ ^ ii «Utt>( fwrtil. ft'. I 
•• ftffl «i' 'Irwrviri,* Um < oeC<l«»<« uJ 
I ftlr--Mftjf* iIm ■■nmtUt. 
rVr nm« of iwt wrfc mi!; 
•nftknl u«i iW W «««cm pro^k. 
©f (trtl •!»»«{•- cuat Iron »!I pi »u. In 
<W rif.itf o| li -lifBtfn.K tU lirit t *t« 
n>. .iH.trr IV n»rr rot* r»j. J1., m l 
(Lwlr l ftr»rr»i o4 IW Tklt* O* 
l»t<r iftcti •< rr Jr«*n»<l in Umt vliill 
•ttrapfiag f« S»ri' u inrr>«»en- 
inif* «ft* l>U •• r»nr llta- lr»in« i.n ki- 
»r»! r -ft.i». ftLk »■ ft»«- ■( r» Mip-e It. J »!- 
r 
TW Nr* Traprnkrr ('<.(!»•#. 
li .n • <1. rt n»n>« « i«t H- •<«•». M T .r*«lft« 
of MU »«*k UmI tm ll 
il rlp«H*<i lUt iW !• I«p> rtiM-r Mr* of 
Mt>*« aill U Urji I) n[»f»wt!f.| in tW 
S*Ttr«J U>t i^rUnl iLftt (i«t. 
< Lft».kj*rli ». BO* I • »r p 'ftr»I« trtiflf •• 
of -r. <t«tU )<• 
ci"wn to IH iHal p TV oArrn 
tMxi (•*!«/ ibr |-M(I M a ft MM 
• bo »w !1 «uft< lit MitftU U milfl pop- 
u!(r ia Ihr *mr 
1U ft« r V\ fcig |. lulw (U rwan t 
(roa Mirn I'i«m, »l-> r* ».<m «> >Unfi 
• »f> brl'l >•( I-* f. ' I \| I *. lr- •• 
H t»jr Ih* Lfr» |.|i»! -^ttrr >t'"i i»l« ( t 
( «-l|r»*« TU lv«M i.ft<i« tMl il<|M b« 
1>< ftr, gi • •( JCT iuIm 
Tmb <luufl* 4/t ftBtnn Mr'iiv, will 
boM it* Mlt ftr •••<>«• ftl < ft»t *1. M Ik* Ikihl 
TurnU} "4 I Mobtr. (*V t t'tkrat I oMork 
W.M. 
TW Mjftirr •<nnr at lU l)r« ^ tfMf If 
of Mi«n J |I llruB'i 1 S «, • i• UhI 
U«t iL.rMlf Tk« liufld g »• '«tngpd»lM 
* \ I■ *»»nl f «| fit. W'lrf tk» r7 'fikUbJ' 
enr* ifMtm * f AC. X 4 *M 
11* U*»f n J <nn1 m "A Fort- 
!*• I • *'«r »uf>n» •« iltl it >• 
MwiH r< *t it • ill tair « 0 ihil]in« f»»t 
r to r»t> i.I«l tU l.«m»t ^•trirt in l'<»rt- 
—of iImi Ibf -Ml'* j.-fcxt of M»(«r 
',■■■• <oo Iran lik*tkr immrl 
f UiMi«| It' • io jr.•• «r>] rtmtrnt- 
[•bt»«l m MOV part* of Ikf ftfUf, ro.fpUJ 
• tl» «>,. rr I" I 'I'. rfta»4. tt> I •? 
•►J»i»tih4 iWi lU luiuWr bwiHH m (kt* 
**»' .!!»>«> •» flMMt ^llltkfl' H 
tf ptvrM*Llm faur^fiaf tuf u»r» to ««o»« 
Wro4#M n. ••• I f r <*«•• 
» t <<»»»»»• »i r-rfiW r V»» 
f ItM IVtfMi Ik- 4»f»o«-4 to Uf« li • 
'•mr k«»| •« wrfc r< •nief so* 
■ ■•••I rM»» o 
M«< '«f». Uoo t. Br|l, |tj I;* g Cm, 
||r< f» Ko*» ifr tit -«■ rW >ti Iffiw* fr«n» 
Xt-M to lU P ('mill*'# 
Kitaiuo't Im ir '«•« i#« fr»»ro<l to 
'*» »' »' ll*|» Ml.r«l onfroflt t il 
l« tAtu|«f|l« WWWM U* lh> *1- 
(oct Mi'y t« ••Iff Mi to I 'o Um <W t»o- ri 
|-wi; »r.J Wo k-or4» tU>wm fro* tW *r- 
t«|> Orr.| II* « V 
* Tko i/.m »t»' ti» cMootr* mM il>mf 
>t> 1-1 k» I 4 •* •- I I 
loiM koto -f ft« lor* r.»« •».. f* |t« 
l^fft U< 
MAINS ITVMS 
IW !«• ill Sji.n.* War* iWt u t 
to borr tW Tu« Hail * K<>rl 
FtirirU «mi »U«l»w nigbl, 
A IVnt ku Wn imimJ !.» F 
CiU«*ll of Oitord. lor ir^rminl m 
•Immh 
llit Mar mi>. Mr (.btrU K OJioo. ol 
(iorWa. p" ln«oi ^ Wodr»4 aa»l 
it fn »'ji «» rwli of tan.?, loo l 
thrr. b«» lrrl m l KiBrlj-ii<or i*m ol cart. 
rcrirtog iWrckr ♦IVi 7*). 
TIm Mum Farotr ^ ml 
Ifirr «Jo iirnni. i' "• too uin t|a 
Ol llrvwi ■ « onw*. No. ViMtiU r», M 
bo*o£ itiKirl to * rwoiJrriSV ntrat. 
TW I »*il Nii»rw» lro*f>« i) at to Soro- 
i*IJ phuHli-n •><•* >kr-lnMlrr« rUinfl 
tU n«l( '•* *«liax on Moaxia* «rrk. M>i 
iW Amtom Jri kW ikat iW« mi (lit pot 
tkrir I olr< >o lot but oo« in Um> Wllot-boa. 
W'Ofp"* iW Aw^mfN Mini will U 
•"For E. F MiJ'orj, — votoo ia Ui." 
TVr J.»ur « ul ImmU} m;i " Mr. K. 
M Ihll oI U*>• at» Ua »(i at ik» < <>■•■ » t*a« 
p-^1 ot.< b ia 1 foot !0 im<Wi io W»(tb 
It i* ibr bi^jffat tibMtrMOl of brlnt or 
b»»r t?« k«q na rrrwrtl." 
TW a*l*too» m oor lowlortonny a(*rki 
wfcici •* notr ! U*( »'rk. ou ruat«ao«<{ si 
tba HuM'M R -i*rJ oo Halwni n Aoalr»a. <g- 
gv* MilW k i>I«iv«n1 tr>Mo l'»M I to 
'.4)1 1*J; Ritn, ftcno | .V> to 1-7 l-i, Coo- 
tia*c«t*i trow 111 M to IIV 1-4. 
I.» ». rt o«i Jovrnit. 
TW Amo.t««ok P'oiiwr ai* a m TueoUay 
l»»t. off. F. R'««! 'if Tm-jt* lal*. 
lrmlai>Ullt l|^>aia<l tW Ixf of O *Wrp OS* 
t«» tW tuf» nfbi« foit. •rvrnng orcrtl orila 
IftJ Wtliuf I (blltif ■•■OttJ. 
Tlr Vir iiii tW Sir Am-r Rilbnorr. 
tW f>»» mrw r il' ui.a r of * rr«- • Iim fro* Puo- 
larxf to Ihhfit innH ia IV>rliaa4 Moo- 
AW? T JoHMIIX »T TNK L>irOntTMl 
flat J llw« W h. Sloka* «t Trtu. tiif. 
I ipr»«k At NtAillW a 
•1%ill *Ml<k Ik drMftUJ t ■•* ip^rtTMC* 
<>i \ I'rwiol J »4atk>a at |> |otv|«r«- 
Ik» H*!l Mr Slokrt aajJ,— 
Vm titn k««r4 afcat tout pltr* •( |k« 
Jtr»l ill ji»'» oo tU»;,U MCO*« 1 
of Mr. Laroin. TWr« »« I 
*tu iter*. «S» knuwt all about 
■ I Ar. Hun^bM 11H.1 >«rM vl pru(iit lt>W4 
lU I K' ulnr Mann>« TV Mt'ItijrwT, 
Uiuij, »U!cibm n, ax. i • >4/l»cr». »f lt.« u 
liixi «tr* |>rr«ri>l ll a jWrioM. »u- 
fuit. «i|)u*iii| MtraUy. TW V tvr-1"r*» 
Jaol aMliw «•»> f, or ImkJ. or Mck or 
•omriktsf »l*. to c*t -<rf M-». LiV'ln, a* 
• u KtrtuaMf) tor g*» to Wta on 
• jckMocruma.Vi Mr. ?> L»! to 
• aH hj«ju tl*r l«J)r. J <I*im m «t »a a —A a 
ik iL* |>«ik of tlar luoai >nh a 
wan kj bw «M*r. volituqaifiitf a* tollovi 
i'a V .ct-IVtti<ki>i of U»cw Ui(r<l > Lair a ! 
l'«r lak<a lit* »»tk. a»'1 ka*r St'n a worn 
i», If dud! >jii ir*f tt<i I'tufn m ll# tor 
rUof} of I(Uk<u«r Ikart ka J«c» auw 
• all tk>a ljii*r»! !'«• i«k«a tk* u«ik. a» l 
I'a Vko- Pr<*»>i«at. •»! ktia;r. (kl 1'* 
frvai tb« territory of T«n— a* lktrr 
k« |oaa «iik Ik- aad 1 'at Wr art* 
Uf>£ «nk mr w>lor><i IrKwl «a a r ft I m 
a brtlrr frwuH of tkr bla k md than kr ii. 
Il-a tU«ralMal aixl aamo » prari. ai 
fr»«ro<iafcij» J art k->« at anting by b t 
rolorr l (iitaJ. t; Go«J!' >«k ••• lla« 
K*iar at Uti Ina-.|j«»a:»<»n Hall ;K* 
Tmr la»i* Ex (»- « B k»< w 
U *M!rb in Ilk* U*. Al.a«».. 
U« ibr tKrj lion uf u. 
ll »uixUlw m ii»Uu»»: 
•• I>.r *•« ,!*». !' V"V t' l"n^ 
I* n • U» f|.* 4. » U •*» «U 
(ft Itftt potm «f i! »r J j-r». al 
•• V » i'' I 
• ««U VAT. Uf bfl x *a»l{ *wnnl Kuwt~ 
•n'i«* lor lb# future |-»>r uf tW niMhJ 
• imJ Ihrn IW Haw w<*ntl» »n 
rttwUioa u r<|MU, m>l it*- p»-)il« of lb»« 
>i4ii•. u i. :••»•*• wi'l riban viifa st e( t 
cuaMi* mMtrj 
* 
TU iftttMH-u •» «WlUr tkr I twa 
•Ull ht r»»iof» I; II* R<-pui>li< tn 
<l«ib|'U:ti IA.J »«•«*• ikn roavi'. But 
lb* <|M*bM tm. aboU tb»- I km* |4 f»*ofr<l 
iMnrptliM l»» t pol* * J. Ui.J by lb 
*iii Ml iW mb ofn«ri 
■ if' TW »mw ol l!.- ut >• 
IM MUmr iuhlrn^ltltJ l.y Jab>w« M»<1 
bi« ewortelre ibvlrot • u o«t lb* patil>< 
cr««lrt. rttJtri ibo | w McintiM «<wtb 
k-M l>«c lb o»«ribf- W» lb hoi.kin^ 
Itnkrgj "• tie Ir*. ig ltd. | tut- 
u*im tbc bbmn. M»-l »n l« kitllv, m fm 
*r»! Cna» Lai io<lu atrial 1 #«» .*1 iWur- 
«Wr." 
lit »OHT. A ^ |tiHI <lr<|wUk » 
A l«ie r>*a»('«-r of lb« mil ^ mwmM *uf> 
fuflrn ul im I'ri ••«!« m i (winj 4 M ••• 
a> «l N. • Il«a| ti.rr, um ..i»4 l|«. 
• 4il«i A >Ua, lU Mtivr wf H*a4«lwc t: 
•h* Rut-rii* of •< r; < ol. 
r***»«Jy <»f l«vi C««) tud. II •. I.. I* 
«4 I'nMiMfl. Ma' f Mar.*. of l» 
Uam ll o |)»,.irl Mar /. uf I" rlamowtl 
"* «.( M»i. kr.i*r m»I utbrn »'<■ 
nnw Wr» •rgiitf f*>r?b-r ionfri of gjitra 
wmM oAt boMora xa tboo State*. 
BullllT'l h.W. Kr» 1. J. S»| I 
• '**•• **|'* '■ t)Mj{ HH .t 
«f lb* Mat*mg lOflurrvr»« «f «»o4» Imt* 
»»i lb* •: ikart-b at Rriioi'i p,,,^ 
Our <o*l-<<i « la*l bititriliy aw 1 
a»or» (ban I by lb* rt 
«' •» ti'-> a », < »l t,i 
•bo aral t r»*rj « bapii*« on *br 4*tr 
' * * • w t 5b XV. ar< 
• xfMimB MN *.11 folio* >M>fl Tb 
Ix>p| U |.ra I t r Am mtrrrr Jrt-p. an. 
I .a fRr< Mr oi Mr(i.|U 
Afroralf 
S/irtuil .Yofut*. 
fiatf l»tn«' f »i» kum. h aa <ata«- 
a*I ii— li. km mm i«—I la f««»« *4 4 k .b«, 
<%aaat *'||« fhm I*» c«a. I'<ar*lr<y, kaifc- 
«a. U r»»» »• •"» "4*1. iAwi >* twwl»i 
a«* halki«f • 'k •« •»•» I a ilk hr<4 >i>.a-at 
•a I • aft '-kr 
« wbl nr., UfM, araUa. I 
•T*"" »*•*« »k» ••• k a.j U-xfca. kr. 
Aaa't fait win H |, ,fc rf# i| ia a r«.a ka«t. 
nM 
(••a k •• knaw aa titwla -4 ( 
mm aa4ir• •* r*M hmar fata K'*< " 
aa Mrt aa ta »»aa» W> a4 | "Ja — '* *a 
■■<»< a»i Imt aa Wa, ■ ■<■ » aa ••f" Tk>a 
«)• <>a ta'aaaa M ■« ktw. 
Maa a »|«. 
AMERICAN 
I lava aa«*J wk ilkaa lU.lftM r>aaaa l.-aa 
4mk, (>« tk*l (••• » • ""l" A*". l'k-4fTi Ito 
mm. all ■•» — » ■« C 1 biaka. ff»»» aW l|«r, 
a*4 .XmaJfa. AW*, a mn ■.« |l p)IimM. 
(*«a(W« iw Iktaa iiiaa. A.I t»4a nii 
S E Q U R S 
PRWTHIBKt) OOLOEN SEAL, 
RKO>t|«r XDrp ka ilk- -II a/ 
f>^7«a, aW /"»- 
•a aU if* % 
>a4 »a>« mail a rv> H IV O C 
It aa • i«an*l,» (aa^naal •! ifc.laaa 
4nn«1 a. ta W a m4 ta a^ t»»i ■! iM |im»iilad It? 
ha ■t.'aal pt. taaaa-.a 4 |4| rka It u 
• <W aw af »' aa »« aai<—• 11 m ka rat 
baa alkiW i* aa )ani ai ; ma iliai ■ M •• h lk« r«.r 
'aak «m« ar4w« Uj»» a aUiamt <a«>ia« 
I• a •• lr«r| **.-•< » aM l*mf|»«la 
• IKKIN " « » r ^ ra. 
!*pi*firU, Vaaa. 
Tfc« 'rwV aa ■ Wiata 4 •( %»a % mi a* 
lul !■ Wa«4* aa H^a. 
f*r >ai< l'ir*al«fr|| 4.ia» 
I aa |at* iWi' ka>rt*«i<a*4 la ita naril foW 
*7 "t 
•IILLK Vr»;iT*MLI «I«ILIAX 
II % I R III M u IK. 
It ta iW laal allirlr ka«>aa la y>raat*« tWa 
kaa.ftrttatial .la aallia| aal, aa4 aakaa| lk« 
l<4rW-aa. Hif,WaAl hatt 
iir u rm -kit %*ti r,i.n«!»v 
«« «ia aaa il a" aa a Han >■ a 1 <aj || 
iW prmta» al !•#«a| <1 a K»al llait |tn.iia( rk- 
IaM a*aa4 a.'lt aH a utt' ta ttalat 14 ttm% ka.t 
laa tla aata*al raka. R» aa .ra aat paaata.W.ia *a4 
• aauiaaa aak laaa llali'a, aa 4 laka Mat aikai 
I*aaa a £ I "< jl4 If a I 4* Hgf a* « 
Tkr .V II aalik ( akair|iii(kkt, 
latl y4afc f< *nWa,k4y"l aaoaal aa ara 
I at a (at #»•»•■. »«•> awk I I IT) 
DM. ta«»l.l» « lULIM HllXlJt.at >4kr< 
fcaat pfmmaaaaa aa ««44a fca» lltaalrakaai 4'ata. 
■ 
j laaa MiNH, HMOM k. 11**41 IN 
Ik nai ii a< Ml V»\ Ukolllt.k.1*. >» a % aak .] 
»HltoK- or * <>« Til. 
A <*»■! ■ ak« mA« rW w-« «««• b«* N« 
•mm lW*«Ul« frm mi»*» Ilar4i, 1*4 *M IW »< 
kill a* t«alkW »iM, IM IW >»k- mA 
««4in<< fc ■■»!■»«». «r >4 •••» M • *k« mm 0 4 n, 
iW Ml Motimm ka Ma» tmf iW n«>W 
>aM«ri? Wa •»»! k* ••• *» <i r■ • ■ 
■»l •« friOt *»» «to «4«r«i !••'< H)»< ■»»». cm 
,!• H kt >4 .MW« JwH> H «W.|I»V 
IS (VmI«»» N'« t«ri. 
WHY Will YOU SUFFER? 
Tk* rMMll m atikn M«k «i .0 Mmmlan4*' *• 
< »■;■ »«< /7m4 l>'*r( a# jlx U. * iH r«« |M 
•( a ■ X- •• | fill Ml <»«M V'M- 
W. l*r^mg, a ad ( I- (t. I. Mi'tM **4 • !*■>• 
mJ mt<IM VMM mJ I*U|>( «M>(<«*. 
Il » M k<l> tM< « IM f«4> Ms/| «/ >«>«!T 
«il 4* »aa» wu M«rk ( -«! « k««fc*4>''i 
/•*•**# Rrntim F >f M >li«M« IMfl to a I 
fcr Ma »», » t'k *• » 1 Mfy Md ••"*»•- 
»H» * Mr j (irf U< /*n»« iM) CM* 
h.14 Uj t». h Sa • ttf, Pfx,»a•- A(imU»«n»« 
fiwi *n?. 
Kl RI.K.IMI * rtx.F.H", H 
• MM (I * f l« 
A»K » «'K *M«.| IMiCK'4 III « Ul 
TO l 0**1 SPTM r*. 
TV# ka»-a( '«»a to kraUk 
Mi • ka • xl• || « *"» ""t '* Irat lj. «lfr 
k .».•< «ifnl t»»f» a.lk «••>« 
k»( • *- IM, 'k«< 4rr».* JaMar, >*» aaa ■; 
taM — •• • *« >- -aa • a aukf k*>aa to k» lrla>* • a*- 
hp* • ik* Ma m a4 t<«* 
T a att «k 4m ■»» t, k» ».M »ral r«fi ul ■ 
|>tMi i(« ■■ M p«4 (fc»» a4 rktftj auk lk' itapr. 
IMt to |»|ll •( >al ■■m to* MMT (kxk 
Ikrt tor mr ». 
Attalt, Ha iKIifii, I ■•Ik). •*! 
i*TV"ii • « • (.•••{ Tim *1; Aj-r 
«f lk' •■fvrri'M* <M' if t W* l*>a«rc>|«<aM •« la 
to«> W lk» 'Me•*.!. ia* '|K r«>J i^toaalaa aka k 
W *• • .a 1 r v M tikfp i*1 kr k«yr< rfrty 
»• *r •» •>". Ill k<< » >— !■> »« il «Ul iMI lk«M 
Mk'*|. M* M| !»•<•» a »'»a(|. | 
rMl ra a lakiaf ik" | '»ai i^aMI, » » I • by (a 
lara Ma il, a««l (■ W» • ta*>a«a 
Hi* rim IRtt « Wll«nt, 
W >.' aM*>Mr|S. k a*« l'» T afc. 
»T* |MM M I T I » 
r»»»» «m»i k .h 4**<Ip«i< >• lV l'»tH 
*•»» kr •» ■ »■ kiaff »•»» mmk i* ik*« «4 
»««>■!■ »«*"»• ■>• • (fc>» 4 r»«rj» ) M 
> k .-v. T >•« .»•» »• .»• < 
tv ( >■ ■» •!" at ■ f» Wa an« mmtffg • %,. 
.rJ ik. »f 
th«h* »<m«i*w«v 
IU HhMMI. >«• Vaafc. 
fw < *•!»••)••• a. I I r( ■■ 
I BVMlMtf 
I* i.ak*' b« iW i#1 a* • 
T » k • \i, Ur \ .»• if -a 
S •..«« Ivt My. t rtmrni *-r H»r<> m* 4, 
it* mik iM»r rMI H a a aa r 
* I > (.1 • H. m* •»« t»«« »«»4 kwN 
«im IIikt in| *» ki4h« if rfcaay. Hi •• 
• ag a f xl^»4 »1 !<»••» I t«i«la r» 
l< <• ai aaaa k» k»l »4 ik» hiW. 
VUIMMH «* « > » % IK, 
H« • i'»«, k>'i« l «*(j \ V 
liruNT K NT 1«» t*» 
Tk« n *< *■»«« .1 t>R |miW roii><M«*-'«i '< 
k'tlKMr 1MB* <• UM lir d l"1 <MTM«| M 
I—' )• Ik* kaaW •>•■»«. A* •tp^Mra •> 
• "WMt-«fclM «■>• #«•> Hmw t* | —Wi ■«»■ apr 
■*» ••• |>wa. »a»w r*4a*f .» IM n d 
'a a*J a 4 aibav N. «uaM 1 ^  aa(a«n'a 
A1 Vti> kw a^• Mr an 
Ofca. .V». I «ii«»i. I'-'—i 
* M K taMka la ik *k «i«l « 
ftMM *a*f« M» afa#«f, 
Ka»la*, J n. MM I «r 
rri IIM M.Hk«»l «. IM I; 11 II 4 11.1' %M 
I i*» \ r of i.«»rn «» xr< » 
(taal aafcf»* Ka« hia .aaafaj I* lMh| a* 
i> • laa». ■»'! taartatM «*«. >a a iUta, it 
a»a<at li«t»*«a r+-mki «aa* ~f l)raa>»a •% 
-I • > aa« pa. « »•' <«. — 1 a ray 
al ika <>aW« fa»» >a»tm J !'»♦« •• 
Ji»M> M IMKUIL.H INCaiOAra 
K»»«l «a, H If 
ITCH! ITCD * ITCni 
>'R\T« II! x K\T«'»I! N'kmil 
II healuH i Otntmini, 
Will I Mt Ik* Ink i« l« lUtra. 
Ilaarwaa HMTRHfl V, I t.« I U».t Mil 
»n «»*«. .«.? ai r*» rno** <»r mi 
SKll Pn<« M• f < a> a kj a* '•«( 
gaa<a 
h» »*l>a| >WI N Wl'.Rft* ft f'tTTTR 
|N W^k' i« *'r»al, *-< 
wtW ka fc-a war W M •a.l. )<«• «pf to *a 
«* "b I ««a4 fNalaa 
<*«at«*. n i "41 
■A1IIED 
la n * 4 t»n. w til Hi 
II CiUwItla Ml" 'a * Vnli 
U fwK.lWH J '■■». I*«, Hr. 
a 111 gr I'MI■ «f la Ufa KkoW I. Ha»a 
%j !*«•#- 
r«r«*•••*. tlx ■•« Mr lr* Rn*>U< *1 !>•* 
Mi, *•' • in* T r»»r» W Faa'laa.) 
I* rfc-l* f". I, '»« l«f K It H — 
U»» K H K •< <i<rS r«. .. aa I Vn 
I .* R« ■ tufci al. 
ur- i«m>tr r «iwa. *r % % I fevll.W <«UI|W L Caiy. 
DIED 
la hiiirU, K»f>« tl .8r-4|r I'nji>*■ > — ■4 V» • W »mj v^ kill ft -Uar. af*.| I. 
■ MM 
JWST RECEIVED! 
a new lot op 
WOOLEN GOODS! 
U krk M|>iWr nm• »' 'I «l 
ostocsnrcs, 
r %ti >t mkoii nu, 
Paints. Oils. Dye-Stuifs &c ,&c. 
« ft *111 •• 11 
As LOW AS TUK LOVI8T 
BATES 4k THAYEB 
A Girl Wantod ! 
Ta aim HaaarMMk I* a I'malr I •mil* 
al »« «lk 
\riR*T K *T» 6IKL a»t mI, raa abaM aa IWat amMaa, a>'k aa<>a- 
•< • «) a W» af^i^alwa al ik* «ifcr» «l lk» 
f—<h Pa. a >"- at M la, «• al 1 W« a>at* af IM 
tUak P<'>a. 
%m% ■ .~rnm ii.ir.ta* aiWaal •• «'H it!.** 
It IILLV <>aatk I'm a, aili r»t».H yiata^il >»p*» 
New Fall Goods! 
TRUE & HASKELL, 
Ml Til r «r.w, 
!••»» frnmt rarviaai mm •lapat laar J 
New Fall Sl Winter Goods, 
% —!■< afc'k km l»w J 
Domestic Ac Woolen Goods, 
* wjf «r 
V A V<; V OoniH, 
11ALMOKAL AND IIOOP SKIRTS. 
% •<>»<} mf 
HEMP A\0 Oil CtOTM C/WFTINGS. 
« I TL» HY, 
Crockery. Ql«*a and Stooo Ware. 
Boots and Shoos 
llnbbrr* l»a«l U«rt »Uor« ol all kiad*. 
k »1 • JMVItl I IWfl *4 
W«t India Ooedi mi Grocer:et- 
<0 «J IUBiM MM |awl( mJ 
TRUE * HASkiU 
•• f »«|», til. tH<. 
Notice. 
\\* * inf»«( f* ktlr > matlUU KVMll lk«l iW °rwsy 
lal««l rirr l»«im»rr I Mipnif ku hr- 
immm Mtixrt mJ t Wt>4>i rwtlifi 
M IW mm of lW ikM (irk N M 
i llr |».| 'k« •» n m>M» w» i—r I«r ►»« *a 
ik» 'KM* an • • 4n«»; wl Ik* pm- 
I wlfr at W fAW imin>| «W» — ihM lW ir«W 
M( >4 Ik* KMyMI «* *• I1—I •• k %• kn^tH ki», 
•ail W «• ik# paW* bt Ikmar trt a# ito 
nrt •, k | »a* >w»i »# -h ••• palxwt i|*. 
n»\jft Tt'i'KCR. r.-.i^a» 
.Xmt a • j. 9* f* II. I 
ti«-a> J Hii<raiMi.!lr.mn. 
LOST. 
IJI'.TW 
I'VN I 1 « -I N '•«) V<IU|f tu 
J RatlMl TiH^p, aa W■ li r»iLI lW Itk 'Wi 
• ak I* ■« I' ii«>«aa, i-auit- 
tag T*Bra ^ Ittn IW«i w fnt^«<*k>, •»! a aa»* 
al k««l *1 |IM *4«>a»t J. M. Laar. Tk» ia«« 
• il( kr ita««M K k« aatu. 4 IW aaiaa 
i» ik< aaar* M\R% % HL'<"k. 
\u4 a aj \ M». 
FOR SALE. 
Buttcrftrild • Door, lub and BUud 
Fwtory, on Bathol IIall. 
'I'll! At*ill*11|p>111 
| Hi.a i ft <aa I a a HMMl 1nk««- 
HnH IU<k<4 MiH. a >.k all llkr •» 
imn a M > ti• Pt > >«| '• «■( •>< m «a«i 
la. >-«r* mH ik* W U*l mm «k rH liar — -— i( 
•1W> 4 Tw M )•* h« a |»l M 
S»w M^iv TW »■> »» l« pan ->«■»•! 
m tk- mm ft Ml a. ■ tmt ffmt «lb" par- 
<a«bn lb* pail ara iwl t fall »ai n • «ar 
iW m aiM»< n iW »<liwnl»f*lly W«»f. 
.*. HI ITI KMM.II *' t •». 
Oxford Coaaty i^ncilttrtl ftocitty- 
'PMf a< a—* WfWiaf • * •• a* W 
| k*M av 4f» «wli—at Ha* k W«.)w>n, 
'►•.'nl^k.laa •la'Hvk.P *1 t%- 
ka»»» af aail Iaa traavx -Mi at aaHt aiW» 
> a»i —a aa p tpi • h i«a»< l<» i» ik* naUiaf 
n.i w»r 
<«•»», ta| 41, l*M 
PORTLAND. 
Deering, Milliken&Co. 
WHOLESALE DRY 6090$. 
31 Commercial Street. 
!•••■«•*. Villltf* ft T« W| W> aaa iai>i 
la. |ba if faaaja aaal >fca |r« » 'Sal l|r; k<t» aa 
raraf 4 #» a*a *-'• -aa aia aa C-a^^aar»at at a rat. 
i aa4 «r* aaa yriynal la ift*a aa r««f^«a a •"» 
a/ l». a CaiaaU aa aava aaar Mi rb*a rw4y. 
Ttai lrai^4 la k' ,• aa-a .a'<»» « k tkaa Sara 
k.Waa* 
> V. a*~l • la i^tra1 la ava* I ha a * at# a| 
• f ■%. 
• iaa■ « Park «an aaa aaa«»v Aal as ar 
.a a «ka a a .. i^lh.ai J 
» l». 
Farm for Sale 
'I'M! a a kaaaa I aaa a# a aa P. J aaa aa 
1 Pa. aa. aa'aa*r4 alwa to**a tifc I »• -"a * •' S 
! 
I' ... I ■ I JO a k a « 
• * »• a't • -,,, ,, « ..... « .a aa| 
a/ Aaa ar*—. aal a gaj «. Sa I. aa4 ta* p»af 
waa aaarf • laa<« a* p*MI Iraaa a* «• laat-af, 
» iaa. a. -Ma Uafa kaatMi <al W«W ».*>«• 
•« if mf mm*-i fka aaaJ U aVw«m • 
■ a' aa(a' »f kaa4 a- I aa • S>a a* a » •> 
(a T Ka.l raaH. akak ailt ha ».M mm I «> k« I 
pltaatltW fa'laa mmmrj fmt yat iaal>rt 
aa^a«f« af Hka *«karriSrt. 
piup.om rm«m>4 
Paaaa Hi. 7. I«ft 
r 
j' * r iitimi «»• 
i' aaa. 
NEW GOODS! 
Tto ~*«*.i«ra I« ~*.a«4 b*m tte 4U. 
Wr« «dr« 
a i tr.oK a*d oPUiiMD arun 
Fall & Winter Dry Goods, 
k<kk k<» Wt i>krwi< ■ilk avk f»f» >• 
*'k(w» M IQ W *«| ipzxhf. 
Am- mf nar k mmi ka I wd iW Mlww«4^ 
Alp9«^a». (^ohur^a. 
.Nri|*l ami PImi Cnf Itw. * 
OrtrWaV I'ijw R.-p. 
('aAiMrf. I'm! fMW, 
All WuqJ UrUiiwo, Wool PWL*. 
Black bilk. Opera Fl;tno*'. 
Kmk*j Flannel, Shiwl«, lUIaoral !*Virt#>. 
lluMtrji, (iloi«a, L»!m CftWtMU, 
m>I »ri»Tlhm| 
In the Dry Goods Line. 
CARPtTIflflS. 
Won) <m ii., «i» 
.^trmw i|n 
vvA'rasux. *c. 
^ » ka" ala* a U|t xwiant *4 
READY-MADE CLOTHING, 
U **•. !>Ww, Hat*. < lfi. 
Trunks, V&Iim*. Reticule*. 
Ilia. 
Wn India ii«o»K Cm km H'irr, fc*. 
Wr •<* <Af k> itH «> W tit* Ur («i 
iil W*1 «W.aJ M«ri« M*-f iUUi «i ■ 
('.^T, i*4 »r » naM n p 11 rt a> I i«tat «4 *B 
till ml —ii .a ua, -w» k >iia» | — « rUa> 
HOWE &BEA.L. 
!<••«*«*, %< l«». I<« 
THE CYLINDER PLOW 
l« a«iB ■ laatmaxl M Wata il, 
BY E. K- BR-O^Wlsr, 
I 
9t«f ta i«*( K. C. !«kaiiW»'« Hi"- 
lining. Sawi?»i, 6t Tttrnifn: 
IW »< ait in a*4ar. 
■ •xr R A IIROW % 
!»!»». 19 
Ho! Oxford Bears? 
('•«r In* y<mr 
— 
(T.lr..) 
* H <|" m« »k «k» i(m 7 iW». 
Tn au« m > a >ifff ||Vai itr W».l, 
(t«i o. w | 
H« pi ifalv K ||. Hab't, 
I Vr •* r.. II. ITtk «' V..W 
IIwi mw ir* ike r»MM ** ll ik«'l,r«I 
Ivaa t %mA (ri .••■[■111 i 
Tkr •4><riitor ai'.l tw»» 
Iktl k» kM «n ai'k f«-OA 
•-I t ■••• il> •<» <*4 aa4 i« pwi'«i 
*4 *m r**»i»r nnl k> h.Hril <U> Uwl ■(»>••< t'm-U 
K»m m€ .Vr«. !*»») *<MM Ih* 
m MM > M (Ml «. n *• ». Hi—p. 
\ M am.1 «•» ,.»» tiVS |h>r iki! Jik 
pbvf *«•>«• r H. HALt.. 
N». 0 Oim fvrwt. Me. 
CKAFIS & WILLIAMS, 
DRUGS. FAItYTS OILS, 
dv i<: s*r i f ps, 
VAItNlSllKS, 
JAPANS, A:C. 
AMERICAN WINDOW GLASS. 
Forest Hirer i*»ad Co. 
It arren Lnift Co. 
*•. i nail • ( •■■rirul H barf. 
IMMT4M. 
ft »*• ||, 
W Wniiiti. 
ci ^ nn *** •* * *xm* u# Olvvv 
iH Tk>'» w« k>*4» I »• 
»f »» ■pyl»li|»'l. Ui>r«Mrd|l<«Mi| AI«M 
aala't •'•»<«» »«<i TW Mil 
•bM •• l'tilr-4 ■'•• I l»«t ifca* ? •. irt 
4 4«l*r V«|»» •.,•«< (llatki 
tf atrktan a" ■■»»« Mrf Ik* «//» <•• 
• •« t«f lt«M# >• *«•*«!, >>« «»< I«^I< w*. 
• I' '<■ •* rail ipia -aa« ft 
Oaffc Ivkwil, Ma.iw a* f *m af.. |H. 
Farm for Sale. 
(p *r«nM ••( ■'• kt«kk IW >■<■»<» Am h|t'« " W *al* M a Wf|4>*, IW bra Mi * fc M k k« 
**»• l*». Mi F«rM, ttmmi !*• *itH t»aaa 
I' M«". a*l tut ailri •<• • >V at I* > 
r«« Tk. ft# • ^«9« •Nmpi t« %• («■« »f |«| 
b«# «H» t |tn V »t Wf%ar|i Ml |K« C'tMlv 
at trm—m4 lr—» |h> *k<H la a 
aattl pUf a arar a • U|r 
C. H Kll'l.l V 
P.raa. JaH SI. I«M 
I IY Ml- 
T»nlil«|«*< fatWfilt If • 1 ikatil ,«aa 
fcaa M aarraatf^ Ma afftuaa a 
New Store at Snov's Fail*. 
M ii Mlwam la k a U«*> 
llaffc •« W | MMM«r.ROMRII I, 
Ha* (M>rla«*4 •» ll* la**a i aak Ti»*a ■ 
•*N a*kr'"4 Marl •# 
f j-r.^jr ^£>X>X>XL>S# 
» k*l I* *#. ra M W »• l»a a»< 
far* *■ 
OHO. W HAMMOND. 
r 11 y m ) 
1 ■» 
(H ». w— 411 (>wt mf frakMt Ml »< Tmt 
* tmd tm • W ( •«•« ^ KM, mm 
W r«i.| W Bi»h*mIi » t U M 
0«1 lb4 prftaaa af rt." HltUT J *rn». nw 4m at \~m~ H MM at Ml ., ate, Um U 
!<*•« U(r at 
la* Iium I* a*M r«*l f«Ulr it «|if w bi 
aaaa la rha W flttJ* at • 
• *<4mJ, T\•« ik* mU pat at' ■»(!<»«»tiaa «• 
• N frmni tl*n il»4 !•% raaaia* a J thaa a* 
•« W )l' 'nhr 1 ifc' MMt — Wi»rK •• 
TV lK|»d lln»< rat V at* I at I*MM. a." tkn 
■aat 1^»V <1 a frala tr < '<4BI la ha WW M Tm<m 
«a (mI rawn. mm ah* ih«J TtlOri'i a*il 
•-* '•><• >i Ml IW) k*«' all iw •« aa 
»>»»!< Ml ha ttWarJ 
r. w wooom kt i«^». 
A Ua — M»a J 0 ||»i«, Kagiaia*. 
0»ru«», ••—At a f»ai at rr.4vtr haM at 
ra> a. • 'k«a aarf b> <4* <* nail al 0»<I r'. #a 
lha ihaad 1. aaht ai A P l<«l 
OM <ha pM.t. .a «/ W <; WHITTI E. fmrnr.-mm mi taaa <.aha->. a ivtm »• rmmt »mj •»■ 
wa. pr»t>*( faf hr a aa* ta a*N ra»l t>u « 
lag tn aM atnl, ai aa a laaaat »f aaaa «Im 
U .ti' iai. That IW ia»t «m fit* aatara ta 
*'■ p»»—a mtn »n 4. na"i| a oyi at ika 
milf i« W tW4aka< laa a'tit MT<» «•'«»'j ta 
I *ata« J Uranrti ym >aaaal at I*■ ria. that ihr« aa»* 
B^w•« at ■ Culalt I'lmw 4a ha haM at I'ata 
a* .at I • » My, a* lk« id IVri w\i, al 
laa mi iW«l lah *a lh* tnta aa aaa* da* rwar, 
it sat iW) ha>«, ah; »ha Mai itwaM tal h* at* 
hatd. 
K W Wt 
A inaa^f—•wail 4. C Mini*. >nai»t 
ciinni)I!*kincm' %<mnt 
\\*fc tia •~Vr«|«»,' ha* —i -*»a af* ••ataxrf 
t h* tha ialfr at frataaia fa* ta* mmmmty ml 
la r»»ai*v awl rta*<at ihr ctauaa t> .iaat 
'*» *»«aa» »< r.Wtk % Ahrl, Ula at V'ttaa pLata- 
vatalraa* ir < aa4 hi m at ha liaa iha liirt 
Tia»i>«« at <i» li^ V«»- Ura alL-aaJ ih* nisji- 
l ■*• aal m«> aalaaa la >ii iag ta aai I hair 
rU**M. Va nil alia aaJ It that 'ay aa l^ala>ky Iha laatl-ataah -la* at < fcriyhi»■ aat ^a'a<h|, 
tha aaaaah In at %.'f»a**» mi, fr»a aaa* u ka 
* tlwi mh* tlaaaa aa. at If h4aa W laaa 
W (VU a Mi!!«a|ibat4l> a 
VlWt.rM* WAIAKK. 
LEWIS W CHILD 
\J3r*Skl» "L-f'-X-Uh# 
DR. CLOCK'S 
Excelsior Hair Restorer. 
Fa* R»»t iia( (nay Man U> ila aMaa' *•W. |*w 
ivM| llaii laU h.n U. ah»ta lha 4a. ■ 
a aat h*>aataaai» ; alaapa Ha* Ira* hK*( *f 
a* w«ia| !• aj. Uialuf ali aaapt»«a at 
I ha |lrt^, aal raiaai if harah, aai Haw 
ahraat h4, |i>a*« aai biaruM, 
Thta I "W lataaa ha* lata Mt tat .at la ihaa 
a»«, aat haa aitti tail*l '* aotaa^ak ah thai 
■a rlaiaad ha* M ahrai at ia hi m4 arr«a.l»aaf la A> 
MMnaa 
Tha |n(.aH« a a war that aaaa* haw* hi a a 
daa|y»at<l In tha hatk auaa.af yiaaala *1 I ha 
aaaai pa pi rat a-ra. aiil ahaa-h tha aarhaa ha* 
haaa h> W laa a tra yaaaa p a al. l«art aarh laai tawt 
•WaM ha |ilara aa lha art Ma wt haa a* laa la I hat kt 
■<i l. la 
KK»I M> Till*. 
ta •! raat ahnr aMa* ihi* aagh Itaal af laa 
laaii aa it faala la |it. aaltaa aawlattiai 
It >. aar«) aaal nraaaai.li > hy lha Ch*f) aal 
lha Faral|i,*ala*r*lt lata .atiia apfxavalT 
IT H !«>T « t»TF.. 
P* b« If fUif lW mmrrw'immm mf iW tafwIWy 
|U»k. >«• M ■ IrOim. 
A 4ki U »4r purtmt L*mrm m rtfiiiw t»» «. 
It m <M Ai«(ul.| fi't+mr* 
•a rwl) ifi'lwl, t*l «ll I tea rM U JrvirrJ »• 
• kwr pi>yr»iin« 
'JM In*.' anil ■ ■■■»>» «0 */ ito « rtan. 
titifcr Ur * *■§ k*B CtrrW Hi IUlir>i 
aa' '»k» a «Wr 
(Y' WJ In aN 1>i ■!(■••• at 91 f< B-illlr, *c 
11 Hatilr* Im | V 
UK I". B. CLOCK. 
M<m f.'iw, > II. 
A. O. NOYE8. 
Druggist &. Apothecary. 
i>i*ii« !■ 
rW> /"•#», CikMw'afc, T«i<* Irvbf, r»r- 
/>•••, r Mara. .tNvan, 
A<it*T For .NORWAY, Mi. 
FA1E H"DUC ED TO BOSTON. 
.S«j»rM»rr ^ rri^rmn/' 
Ma(«riWa«rf leFwew- 
>.rik< I* ■» ni 
1..... W k-rft Im 
R>m * fwti • '♦•'•{. (»%f»)K ) a« 7 
•Vt*4 l#«» D' M.m lti« uariau at 5 I* t|. 
C«te. u. 91 V 
lv k 91<w 
fy Parfc.Jr tcka4« I.. W baJ J 'W A|«Mt al 
ra*""ail rata*. 
Ftx|kt I iter* a» aaatl. 
L RILLI*f». Ac»a». 
Mat. tu. I NOT — 
A Farm for Sale 
<■■«» —mmrr J <M hataltfc. |*. .winwitetl af- 
_[ lr« -rf aak lW tela M m Htrh Iff ■»• titff. 
a* iS# M A W-. |T«ra ,* altiH n wr *t «#« 
plraaaa » •> aal>4 ta lW kiat ./ (htail, laifci 
i"« • t»u*a Ma, J »»i ia b«« < ntt'a M • W 
•arf *W«»» miW« Itnai N m«ai filla|*. .<* >*4 li«a 
nawaaa W aria* «4 y «i»i< l«al, • him 
N»ai*|, |*joi»a|». *•< riUijt, aat f"» kaM4* 
iafa.«aa arrkac.ta a/ <|ftp a. aar «f alrl 
r" mai .f >•«•(, iln'ii ttari, a.a • a ua- 
rkafj Taaa taaa«a*<> 
HUM RRtMtRjl 
»• i"MN r j«iiiini 
TAITCHEU BROS, k ChAMPUN, 
Wholesale Grocers and 
PROVISION DRAI.KR8 
oMwrirui »».. Tk«aiH IIIim k 
T I'. fmfWI1, 1 
i Q r« so J PORTLAND ME 
I t * mm p) 
«Uf 
or 
Boots, Shoes, Rubbers, 
and Boot tnd tthoo Moocmio*, 
\o. S3 (OMMKK'I.U ftTMMMT, 
I r inn •», > 
v | Ht tiii.S PORTLAND 
* f 4 ■« •, | | 
N£W STOCK 
->f — 
Entirely New Goods! 
AT WR9T StTHIfRR 
Mcmtv. PULSIFFR A HOWE 
Niini iW >Wf Uarilf ^ i< If 
l«r<A I II >•«, a«4 mi M »•<■»* 
IfEW STOC* OF HfW OOODt 
r# niK\ mmtirT»«»*. 
W wMim.i* iW i trmM Ml ik* T+<~ 
1 #rwVW •» r*l •%( flMiv ■ V ■—>»« I ■■ ■ 
f m >■» I >wtoii TW» lM«i k. rlw (Mx 
M aari kl (d« Ml iMMi *t»tr 4m1, 
t* lW» 4»f» nf M»- |«M< pHn«|f Re 
»—*4 *41 r M4t«K 
1'ituH M »i M •§#«* r*n im. 
J %«*»«»> VILLItiC. 
Af It. I«M 91 
interna, aa.» (Wi mi N >.i» Mm 
>w<« tw r.**» 
NikUt*W..rfiul A n l*M 
hAktT;«m« .k. fear 
• aari 
••»•*• •• >k« >&Aaaa I*. ■.KW ycnH< at fww Mi 
—i «fcat ikri mi r at fr 
< ~*«»a W M * r**«. wiWU T».h. af 
Ck-t > arii. at m *'tUr4 aa ik» iwraaaa aka a 
•*» iW, km, «k« IW aa_*> >k«M M 
w w-ntmnrjj-, 
"• J • Horn RffMirr 
<nm»i <» a mart ai fr Aw* kakl at hf> 
Mb " '»•« aal fc» ika 4'■■■«) at (HM. mm (ka 
■ fcirW T»r» •> at S«1iaat». A D I%% 
Tim CIIV t.gaaratxaWJeaaata 
" 
I aaa <-»mm a! ta aa«i. fea<a| f»»- 
a. atad ka Inl anaaai *i |W'U«4^ al 
mmrl la »> araara : 
UiMal, TIm iW riij <1—Haa »aaa ntw 
t* all yrrvaa <M«>aaM^, l.» aiaaiag *<-f)a/ ikaa 
»l4>r la W f li»W ka< •» > ai*i< aal laaiiail} Mi 
■W<HM llvvaml far an4 at faa. Uai lta| 
aaj i^rai al a r» liala 4 «arl U krU a* fa# 
a ia m<<) C«aa»%. aa iW lk»d TarwUi mf (ViV 
aai. a> taa »*■ la k Mi ika laaai -a. mmj at aaa 
raa» il aa« tW< ka*a akv 'ka —aaia akaal I mm* 
fcr .ILaaJ 
r. vr WOOIWI KV.JaV 
Airaacaa^y—att»«i J » ItuKl.l 
•Mfuati ••— 4< a aaa af frakala k<« at f«a- 
>• aakaa <W (a# ika laaMi rnt UtM.aa tka 
U Tv^a, at ^iaa«k< A D IMk 
OW HI *NOMKf> a.;...Ma.ra...» aa .ka aa a >aaa at Mai) * Ray*m* law al fkn< aa «4 
4 aat) it traaati. katia| a» aaaaii t kalni aaai 
Aaa I arn aal mtalanaiaaraltaa al ik* aaiaW af aat4 
Jli'iai i Aaa ail ■ —»t 
(Aalt'tal. raaa* ika aaaal A 4aiian'rata* I « aa- 
Itra ta al nxanaa a aatratal. kf raaaaf a ray a al 
• kaa "I Ai■ ta ka paMnt.. ■> ikraa aaAa -aaa■ -a"aa 
U aa tka 4Ktard I la rat |Nt"ia*t at IVa, lka( 
llat aaa a^ar at a ftalaata 4^aaal la ka kaU at 
Pwu ia mmtJ I'awt. aaa tka >1 Tank; afOa'r 
aami.at la« a*aAnk ta tka kawaaaa, atal Aaa 
faaaa •' «aj ikr| lata, aha Ika aaar tkNU aal 
kr 
R «. WQUMl lI, JiiAa 
iliarr.yt—A.laa J H liaiaa. 
ItHMk ••— At a 4'i art mi fMlMa Ml al Paa» 
a aakaa aal iar ikr 4 aawlf al lafca.i. aa ika 
1! Ta aalat "I *-y«>ali< A 11 IMK 
IIK.NJA r VIKt.JV a*ata.aa.a>.« aa ika 
I > r^aa J Hrart H Wakaa Ula mt Raakt 4 
aa ail Caan ilw ■ ati il. kavaag fmaatnl ka A 
aal arraaat *f aataaaia*< ratta aaf rta rtlata a.l attl 
llr>lan|, 1 kat ika aaaaal Aalaa>aaatral«ar |itf aa- 
ii« aa aH pri aaat .an ii tit I, Ut «■ ana>| a raff at 
tka* arMaa ta W |iat lutwl tktar aiila tarra ti aa- 
S ta >kr I Hlaal Waaua-rat |aa aaatr-«J al Fataa, I kat 
iWl aaa I kpfaaar at a friAala Caaart k ka krM at 
I'aata tat aaMl I aaaat.aa tka kvTa«a«t al Itaa'r 
ar a <. a( i«<a'tWI aa ikr aUrtania, aalakaa 
rtar if »ay Ikar katr, alt ika nat aknaM aa 
L# 
E. W HIH.UCI nv i«%a. 
( ira rupt—atirrl J I*, liana. Kaftairt, 
•• — At a • MM •' Cn*M k*M at Tmr- 
.. cilkia M<1 k« iWr I'uaal) a.« lk* 
I»»r » 4XMM KN. adwiaiatrtaaaa It. wmi j af < i ■ lia ■ Uto «t Ki«; f mat mlw* ia 
Hal raaa I? i»rian4. k««.«« f n—»J kaa laat 
■ at litMaixHM at Ma iW»lt af a*a4 Ja- 
rnw l laaf l<Uaial» 
Oralriaal. TVa» ilkr Mai Ai»aia<r«lor |i«r >•- 
p»ra»»« iwnaali i. ^  faaaiaf a raft M 
W ^arfJtaM ikm »*aia aacuaaiatl) •• ika U«- 
k#r4 llv*«ial paiMaJ at Par.a, ikal iWj may 
a|^«M M ■ Pr«i>al* f mrf la lar |«M M I ana 
• a >a<4 Iaaly. -a n* U Taaaltf al tkrt'r Mil. 
al t*a a*r Iwrk >a lb* fc'iraa ■. imI tkaa < »a» 4 
•at Ik*"* klt«,«S) »W «aa«» »k«*K aaat 
ti » * H 
A i'at cayi —aiirat: J. H. liaiat. IU(M>i. 
Olfaaii, Al a >' ail al fi 4ai« bMd ml f»>. 
aa «<lhia a«l iuc ibr I aaM* at !)*(>••< a* iW 
Ikinl Tarawa* A. I' UM 
\\ * r liur*ix. Pimtf a« Ika bat 
»f ■ 41 aarf mi aaaat af .11 4a Hanar bt* al 
Kaarfarii ua kaa.1 oa-MI iWwul, kaiiaf 
•-J ll <a l(H <ad Ca>«l aia —al a/ a^aiaiairaliaa of 
ita Ml'la al aaa>4 ■'i aaa t far aHaaaarr 
Oiling, Tkal iW aa«l aiiaaaiM'r |i«t aaiic* 
la aR (w« ■■ iMrlralnl, t J »aaua| ray y af lk« 
«lrr la ha y-Miabnl lkr»» ant* aaa«Mai *• l| tm 
■ ha Itaaaumi • • ata : a* Fata, ■ kal ikrf 
a«a« aaa ar at a C art la k» krll •« r>i a 
la aaa*f r«aait,a« iWtk>f4 Twatai af'VtT ail. 
at in a'Hatk la ik» twaa»«a a ail akra ra ■■ a af 
Ml ikri kair.ak) >kr aaaaa ikaakl ant k» alaa< 
u. r w uimmiri nr. 
A trap r»^a»—aiMal: i. S. Il< to. IrfiNd 
IHrulk aa. — Al a faa«» af Frohalr krUat 
flria ailkx aal far ika O aal» a# Otfctf, W 
ikr II Taa-i U *.»■ a>.i A. I> IMt> 
ON <W prl taai of « \ ll 4 H J hK « T»f. F. a a.1. *a al Rirkarf * Braka a Lair >4 fawn * 
•aa4 rmmm»y faraaaad. pra |Mf far M • ttiaaar. aaat 
af ilka iiVftaa1 rata** at krr ka'a ka ka w* ; 
I ►« tfri*4. Tkal flkr *ait pniiMaar aatVra 
• a »" p-naaa iat rr-'al. la ■■■ tai f ■ aa»a« a« Ikaa 
arftr m br f*-bafct < tbrar arrka maawIrtj >• 
ikr OibrJ Ika.^i al pnik1 al Paria ia aa>4 
I' iaau. ibat 1W1 «ar api aa> «i a fi4aii * aart 
ta la Wal.l at Paria I kt 14 T aaa An a fbt't aril 
at Ira aVlairflk >a ikr far a—a.a. »*<! abaa raaa if 
lai Ibri ba*r *b< lb# <ia» abaU aat hafraat- 
ra K W W(M)UU> Kt Jatfa. 
A liar raff—atirat J X M nai Krf-at-a 
I»ir»f r>, aa— ti ■ 4'aari «t fntM* k*M m r*»- 
m *rfki» a».t 1 tr iW <°«mi« *4 *a ik* 
UTm-Ui MfiWi'*.1*', 4 f* 1 UK. 
nN iW pMiiwa •< RTT A A H *4"41*1. td Frm,.' ia A. Dm* *4 Im4«4 tm m*4 
I ■■!■» iWmwxI. p ntMf fi< m »tV. • Mr* u«t af 
■W ftrtMi* <w »i» Ml W»f la** Inrfaail 
• >i•*■»» t. Tm iW au*4 |'«* mm 
In »■ fir■ latfrftlH M cn». iaa a •(ikil 
,.r4*r. w fc* »ki'» *>**•■ ■» ■»«nf*l 
i« lit* IHIwi U>—»iai p>i«M a* Pn* ■ mm4 
I nil. lk<l ik»j ■»<) in»« *» • l*n >■» 1' nit 
M kr M r«f» «• !■» W T■ «Aly 'A rVl'f 
wW.llMc'cbri M lk* > Ir» wII mm* >W« 
< i■■■ > ■4 mmj iWj ki«», •»» ik*» mm «UU M 
t» |r *lr4 
r. W RT J *4** 
A ifw n^i» *»M»i J. >* llull l. lt«|W. 
III!• •— %i ■ I MX •) fr lai» k*U It r*«. 
•a a uka* **i fc» lk* < '•■■■It *4 «• ik* 
MT»4.iii(««|iirf»',< II 
l> ik« ^imi u nr i»».v a. Hijorr. 
m --m !'((« I.".-41 L* *4 fc»■■*.■* < ■ 
nM f<aaaai in ««* «. fcr m 
n« *4 A* i»■«» a* kM W« 
U4h*.I, Thai ikr (.»* •>•*• 
m all P*r»i •— i*»r»|t*<t S r<M*nf a M*t •• ikw 
'4**. w l» a ■»»■* I «fc»** *a*t* in ii nl| •• 
• W* <!»»*«< Ik—i HI h«N*4 m raria m «a*4 
4 '«•*<>. ikal ll»( «l« «>iMf *1 « Pffltjl* Cnwt 
m k* I'M a« p«n» m li* a#yVl V 
•a<1, al t»« a'rVxrk •• lk* ki 
••* '( rnmj lk*) kalr, ak| ll ka (raarfal 
E W WMiHRtRVJaV 
I irwr <f|i—a»l*a* J *!••••. k»«>«** 
nir*«». it • iwt «rr*«k««* wm*« r«*. 
aa awkaa aa4 k* lk* laa<) al <Ma4. mm lk* 
V T»*a4» «l «*» «■**• K f> t -4M4 
01 * iW PMK Ml m* j |OMI H I'lTfJMT «k, mi lk* *4 H»»< <• aa4 aa« af R*•*■«!, 
K I («»»>a( Car t**--»a» I* a*4' a»] «■»*>! aN 'kr **»< **—'* ak»k »ak«|iil I aal4 <W*n*4 
» i—im» A* a 11 an «l IKkal. %m <ka p i|—i 
4 4*kla aMi iar»lral«l *k*'|*> 
•> .-4. Tka I'-, aa -W , » 
••■M^raaaa* win — 4. ka laiai i« a aiff d 
'ka -"V* la k* i<4»Iiik I ikra* inki —111»it| 
» r*»« *'W ^flti 4 *4 fara.lUl 
ika» aa aa»a»» a* a fraka* € "art la kr M4 a* 
'"*»•• » IVaMi. .« ika «W4 t *1 U> af 
'M ** *1 II '*a a'rWk hi lk* f naai*. mmd A»« 
"* 'fc»l ka*». *k« Ik* — mm aka*k| M 
h* tlkM.1. 
K »' W«»oii«| «Y 
4 tra* iMyv — ilmi I ■ 
/aimers' Jfpartmcnt. 
AM lit* Hf 
,Ml« Ii^»4 filfcil, mod •«* ••»■•••*•* M- 
■mmI «iaS l|i<«kw* -4*(i<«ii. 
Tkr ftur*. 
TW tiwo it Mir |I bar ! «Un |Kp Af»n»- 
•I A|r*r«kar«l ird Mn(i»n .»l fair* arr to 
b* WM. It t» lo* »b« l anocra and Mrrbao- 
itm I® drlrrumr ot«tbrr fW i«t»M 
>jr«ni »f aaer>«T r>fw-T<4t 4 »■ fatting <r 
ip iM' »Vwlf iwi b*or "it lW>r rreyw rti»r 
ctlltni*. iml ikroafk llf« tW *»WrV rooo- 
•rr. or "IxtWr »» abo.i bo lo»i. or »orar 
(kta Vmi 
WKa-fwr MMht of tabor, or r 
a mown t ol moo»T tW ■•Mi'" of iWm 
Aaaail Cttbmap mmy rape«>«'. ortbeut (W 
oo-opmrxwi of iW Farwwr* a»»«t MnWain. 
not mIt m j: tbroi tb»-r por«uoal al- 
•vartton. boi m »ab«b»*ff»ff tW f»rw?u»l« of 
tbrir fcrlia iix! tbrir •!•*?. tti»ir tat .* »H1 
bo m laia. anU the oomj WmC IS. op- 
tbr Ifbrr km). tW at ptf* rem* n,4t»r 
r<l aboil b« rb»rbl an! tpritrrflr 
nl for. cabibrtiona oar b« WI4 (Ul will 
promote ibe -ntrto*** «»f labor a-*,! «W»H. an I 
eW«atr ib« co Itnga of I bat claaa of nra tor 
wboao btarfi tbf Pair* arr WM 
II »<* l Jo In vati bw year m igtihor or 
opoo bMofofer^Mb roo*tibo>iu«a 
Go totifwtf. ao4 COtry «i«b loa ahttrtrr 
▼oo kt««. It out prot* to b* lit* boat in 
tU Ci*«a h»« aupprtamj « ,|o*1. tnot ia 
no rrtMio al« >o* abuubl n<* rarro it. 
Tak* a ilo*| for •■onfttnMa. and to botp 
lW g<n*'\ a* If \{*Ut t4!.T 
)u» W<m oukW. b-om of b«a bm to 
j<rod»t«- a* f--©.I If Iw ba> U tkr oattlr. 
or boraro. or bug*, or abrap. ii»|«iro akoat 
lb* branl an>J ibr Mo»r of r*a/ ia; ao4 
k»rj»i»C tt itb a { <mJ Ln rd an<! m<w| 
irfpiii;. jo« La«r jooj minnb. (H 
tbe » •«>. ko«r»»r, itic k««|*<r>»; M M 
im Mul a« tbr Srred Yo« moat *•>» Ma* 
»»»» Utwm jim U«c (kH been p!a<^e>*. 
apoa any of tU rmniwi. or m{m»w tW 
li»t ol )u<lgr«. TWir are il«*rt 
to be tolled. ami ««m m« b* tW »«f « a>an 
that »• *uit<i to l|i them lia* i«|[ dmd- 
ed to altrixl am] contribute. tioal Utrgrl to 
rtoro^r tko* »(«r »i(r. »rm <«r laaffiifi, 
or ftrf an4 all of lUa m« do I k»»t* 
■xi tbat it m »«wjr 4«te to rnwartff »»»■! 
a •»«•»! tbem in tbat direct.«»n. IV 
• il] want aid to •-•rry iketr !>««»» ami W.>tv- 
r» mm I qwki. and th» Mar'wu iwrtal am) 
I j ro-iu u >f f, m»l«- han liaork, 
nrfc w-h iHil ao auHi to f»rtr 
A Fur w*» Wkd in lb >• n«intt to® »*«r» 
Xf. in oar ul tiw iiMrt rrpio* 
of tkr Stair; iW wi.f'i bad Uonr • »t r»- 
tkmg to ix up tbe gru it'd*. tbe rattle r-na 
and ikr cxbtbtiiac ball. I hat »ai an-rwry 
tortat wonn>o<i*lKM ol a Urj» rtiiilf! 
boa, Ut bad n jWr(ril to in* it* and arowe 
tb«- pr<>p It to • <«tc tvra ard in p* m« and 
»ML tba man-rial tbat »»« to make up tu- 
•bow. TV teauh tu J oitrum to t « S> 
eaat*. an-i. we miptA add. dmredttable to 
ir» scabrn Fw rat a bo u Id .Irrl per 
aonalljl MtrrrMnl.-ibHlU ii-rl tbat Wtib- 
oat b>a pr< mi« • ami b>* la* fa 
avuld 1 O uii top.ct«. Ui '9 lb' rr au4U b« 
ao lark ol attendant or staler ia'« to ea- 
LSil. l'rrparr for tba ! atra. 
J Sew llampebtr* Farmer. 
• W.nter Car* of Cattle. 
flow air? farmer* tbrre are obo. to- 
«>nlt iW cl. ■** of omter, r«oplai" ■ (>ri> 
abort of tod<)< r. ami •re r >mp»!!?»l to pur 
rba«r ha» at b»jjb pr»< to rarr* ibeir lUxk 
through until pa«'ure lime. I kr>o« from 
« xpar»r«*ca akil th«» j. and knd it J«r« not 
P*T 
1 brre ar** ton riatri an alro too mat 
dtra tor ibta *tato ol tuiaga. oamrljr. too 
Win a atork. ami too «aat*-f«l fe~di«g 
For tbr former. tbe rraard* m <>L>« »>'■« ; for 
tbe latter, a |f at mane farmrra (a«t aot 
jet «K oarrcd a prt renti»». bal |u m tbe 
o4d war ol frodmg. M nmw in ofoare rai-a• 
ia ifcf yard. i-itLrf c*>rn b!« r, atrao m 
bar. ileie u wbr* tbr Ium .«*« and 
<Si 1 rttrj farmer k»>>« l|r great gam tbwre 
wovld 'j* >n • jltitig up evcrrtbn*# be li t<». 
n »tea*i o1 W'.iif it ckolr. tirff 
•u aort t •Riplttf'• of livrl ioviUrf 1 
kat* trte.l rt. •*>•! M «W I ra»> •mfw Im 
Wt<l 0« rtllW. mi >« k44rf. nov. «krrr I 
Ml; VlMrrrd fc»r If *4 iatl }•»' ni l. 
• Wi m u»jrr. Icrp lb» a m better o»«4er 
1 wrd a (ixltUr «utter l«» Kat»4 or 
tern m Ibe caae b) amJ tr**4 la if a 
fttd Hi Iroofk* mi trH Irnj. < (lil.ffl inrfc- 
r* dfp «ed t mo Iwl » mU %t lb* i<if. nWvp- 
tag to omm foot at fW t-cf«wa M» caftiic 
rt! li «r> cfoa'.—lat«l !««••. »calk. aa4 all 
vtH om oHiatri l<«»«li« of k-M-r. S m 
■ >4»kJ br |cli«r«ij I »m l > « *trcr at «•» 
himI Im*« m mnmI a *W» dii. 
ArnxWr »• » K*t *t n>»n .re »• 
■M itMrt. wl* WH in fW ifriiij. «Wn 
I kip A »if» an !• r We «Mi, i«4 I i« t»ot 
I olbrreJ b* Iba Wnf mwUlki til fbe«. *t 
if. Ctltlr prt-far •fceirWI-r «*», iih) »iU 
ril h ■»' 
TV mr.r iitiNf Mt be •rrontf.'wbr J Ml 
ft* ataMa by (•ffifff tb»* kt; W M tbe 
w»rp»«. i••#. Ar 
TWy mm teara •» Kb* it bettar jbta Im; 
bay. a»H thru lbe» < a« «m)« none 
lM f»»n farmer aba b*. »„« »rw-<i it, 
tad afen ba* taaa vom«4 i« k«*« b»« i« 
getbiaeattW *cbt!« fbr^net tbe •mu-r, 
■Mart bmf img bay try rbt» »d. if t»» 
lioea «» fb«. ba ail "»»*f f*Tr^* fb* it. 
bf fc* b» »Hrt. Mi aaw»>( af (a44rr mi 
oa« • inter. eiU, I lb ink, |>ap for a; rn^r 
Tnr. <.*fi>aafoai> Irlegrapb 
Wby is ta iW-mittkr «Wb Mary baa 
• wtfi to»m tba k Iri a la »be dr*» g- 
raa» Wr a* pal net fa •In aaree '* 
Haraaaa it a brvafbt ap by baa«i. 
nmtfk P*!rert*%tion- 
Uur »oat arWaliHc «r<J rrlwfcW 
uur« m (kt iha «•!« uf w* mUmLlf 
Sckia, imp! <trta« prairie aoila. originat- 
ed l"Mi ditialffnitxl rack. «k*rk wdouU 
is <wm«t; i J * i* «|wU« Ui*€, t il lVr» 
u a tr»<l< act ia «i>«b •• taoo— solid •**!» 
—la !*<■» lo iWir on|i**l Kortkit 
r»M*n a» flM. hra«k «f «h» %nlwirtT of 
that portioa */ iW groaaJ that will faraisfc 
kr ih» iWwU'firnt of m> k md 
of ;lwu. Nalurr >lon riot |njtom lh> 
•I>rt of lioruo|k paNrfllAlMa, l»l«M ah* 
ia ti<H k* tha flew, th» karro*. (W "J*"!*, 
rwIVr ami kor. TW Want Mtttna of ririk 
•ki- li i« tkr wr<l h«*d o4 Ik* Trrtmf pltM. 
nau»t U '»r 4n up *»! •mtrrrl at >n pcf- 
o a. ao tUt liar root* nai >|«caii >ar aad 
■iji tkf»«m| «Mat Ira d>wi«a»'l tttfW 
bmo'Im to filWr up iW p int prwlnrttig 
■aimal tkal aai ka*a krra kx M »p ia 
'U jr.>t»r4 lor »f»-• paat 
Kirr)t«i»( id tka xm). U' >rr it raa Sr 
of ta« pra.liral atiht? ia iir«rlM|ang j :*«»» 
of mm% k I, » f»»»t lw rr i»^r«l to * t<«|- 
u. l a'ate. >o4»d laViar a« ea-rt oaf* a 
■trrkanKtl iiDn nra ia rnaUin; U# ro»it 
of lha plaata ta Maintain an rra«-t |nmIh«. 
lUwta a .11 (r^l a|M *ol«4 aaiivt A clod 
of rank au« a' 'J* I !a*°g*U >a (ram pr >- 
■lanaj aalrr il. »»I the paarta<V*. kri»r< 
«W* can br available, aiad W rufoml to a 
(iaa pn«4»r. ttM ik*a aari bruu;ki 
tato a Infani at atr. kaforr <t *»1J ba MHakk 
food for plaata Fur tfcia tator. tka aaa. 
that fats I ha graateat aaeaat of Bar* Ua: n al 
f»-a*in-. harroaa; aa! rraa^iaf of a-lo-ts. 
i* rr^Wral wan aal lairt ^fviurt. rr for 
►r.» k.nj of rropa iWat a>U aa> r« c«l aatt»ta<- 
lari.a oa that soil. Krf-atrd pl. tm," 
airh »wt aanax f»pn ia!l» of »u«« hran 
Mil. (ftiui »ora haaifei alia, aa >.«• ia- 
alaiacaa. tkm baa pi-a ng aith a kra<< 
Jrraiaj of brtiiitta^ material. A* a C" 
rai rale. ao*l fatnaera pa-rtoraa »hc vara 
o: piilnrtiaiiM in a »« r» »i prrC. ial aiaa 
ncr. ll«*ra wr a*> 1a*"ga a auabrr of 
aaprodar*»ee farm* '•» F. T«-Id 
M «»!*.. ri<tlR« ftttkrr lS» cw am- 
-*r», la? kial or »u» vow »t«k. i «< • 
•He >kort < laniw. in hri *n i a h»!l to 
tiinrc iackr* <a df ttwfrrrnr*. »r» iW h»«t; 
to a |*tk ol iM-wnttm add Wlf pint of 
•"O UW Mh I»1 rowf lW« «'!fc Lotlin" 
»»ur ii >m«i m y «i aikle kl tWn lUn l 
t«i>ortkn«<)i«i.tbrn » a>k tkrai lkoroufc*U 
!j and rarrfatii. dri ilx-ia off ««tb » rloth 
pit tkrm >a • !vm brmM corer iW«i 
•ilk (Jir «Mff ir. put lit* o»rr in ami 
let iWti _t**t toi tit a {>U *lf m into jouf 
I IV wk ,V» _* '«f c*. u»l>- r( iik IrtK. 
»n<) *«• »i»li »«•> mkr kM ikii f-.^B ItOf 
to 1-iM lrt « a> k l« ii«M in tbr mm 
•it, mi i*c a Mit'i jar or tab. wi *«' p- ir 
Lkrn mfo ike prtari|«l > aak unt<2 fWj an 
old it Utc > IIM(W M la -n milk p< en [Wp- 
f*r», r«k r wiik or irrJi ; itttrr 
• 'tkoat. W Wr. tkr *i<mt> irr June War* 
a»i tkrtr are au Wtorr rmaWri to 
do. »a»k tkr •> tmr (r m lW accaa ia tW 
vol «i*r(ar. pw«r im «i'»|ar m(> a k*ra«a 
k«-ttV. nnae tkr caak artk frr*k «mr[ir. 
| j»r >i to im UtlN, aad |.ut U ui«r lU 
Crr to Wil rrtan tWe r«r«aihm ixH |»|t- 
to tW cask. aJ ! La f a | nt of -mated 
luui'trl rj io tW bmhr', U I ml i^mi 
»iar(ar oell, or leikr, atrain U tkrnuyk 
a kair »*••• or atarir rlwtk. 1-cJ.rj; hot. 
oerr tkr {•» kiea. Wk« n tk. ▼ are roU. 
■{•read aa old vk.tr tiaawr i cl>tk oa tk»- inf 
« f the < <latiin. to a' lorl any »> ia that 
mar iri»», and tixtr work ia lioor Cor tW 
jrar. TW |M-kW> aill k««-p *»a»d. grr. n 
ar.4 ao*r; tW xiea of palli«; om f-»»k »iih-- 
gxr ta iHirtlf rrrvMuai; leraa'irf* are 
r«-t • iftc^rat to lake tW iti*A(tk of frrak 
»itfgar twice, and w.U dia- 
a "re t # 
T«» Tat-ravs r»Tii<>M r«'>« R"T. A 
« >rre«pond« »»t of tke %.t*nl<f»-- Ami an 
»»«• tVat W kai tried (W foUjen; math 
"f keev<nf |r'<ilari (orirait W.'k itnapV'c 
•iKTfii, hi i-ier iminw»i tW liWri 
err* Ji«rawd »Wn iak< * not of tW 
'* Thiat atrf tW floor of lk> k»»n » iU Wa*. 
and put mi aboot *i a ar »r»ra toeWa deep 
M p 'ai ■«•«. »■ d duet »i»k |hw a* Wforo 
rat >• i.i m ae«ia mi W of f iitu> • a.**! 
how ifii'1 »• p>-«i tWr rtjenDoa t.fl all ar> 
af<Mrd a«a». (k» UaaWI of L*! • •lid. 
fur f.rtj ba»Si 1« of |' ia'>*». ■ * re 
will oot kort tk^M—tke Iim ra»Wer 
ir| ik> flator tkaa 
Ci««m IVa SiMUrtmi W kolJi 
to » wtmnMii i» lt M frtf* r*H*» ; I at 
('■at *W b»«t fniit w pf*»diKT«l •• t' ♦ 
<«l a»4 l««l riiM*d ami J I. »U« 
tin tkou<i |«w»J*r»<t !»* *• r>#a#r mm'- i'» 
•o ifcoiMftilt M lWx» ;>fod»rr<l fr»w lrr« 
*•*1 Mi Fartl. r. that p* •;•*» j r |*n*«l 
f"»<l oil > »»» K» *4 fr«* .o» |*nr I 
»ood )r«* apf«r*nli/ o. U .w^jcrd war 
he *f» «• pm bwf loti fr it 
iuM aot f tw kari j«r «Iki of a 
•rll ripfa»j kw» b grifrf 
^ix.tua IUi(«<<iof i Tain Ir **t 
f k» aifht. • lk«rf «i< 
fr> «h a 4«alliag ba M iaHf»<; j 
liM rf ira^vu* '-©adu-1 of a km But 
bi»«*M wiUi a pair of «barp tWar- 
bo aaal to tba no» Inaw ©a £•»*r>i»j 
r jU a bo it 4:4k ftn«i kn Hi #<| at tb* k iv k« 
•'* 4n*». TV 4w Ap***4 b? ikf 
«»«» |rrl, wl tkf tkiat. tb'oong U ina 
«kaai brr »».k-ai«f|f i <« i« ralM—>a 
kba«;W offV rvtar*. a*iar. «4 m; aakit 
«fc*> m.^bt k(T» «*<V. at lk» mw ti«o rm 
Wtmg brr mrapaMa o 1 raaMta**-* il»Ul> 
ii| brr « tb» naaaar. Iha iWf 'bavoH «ff 
bar ftaa b'-a- k kair, »ot a»<-*lj ftrwj 4r*ly, 
bo I roogblj aivd rti a ,a*r*~4 rramn+t ll«*- 
>ng U>wbi< bM " rapo oi (bo loc4. *r «b«l 
»b'. » th W^W« girl <ia«a i«<l Mr«wf*> 
*•»' m tba Oarkifaa 
T* tW C« 
h mi 0»» 
T' -t . cvfl 
| fc—S * H "■*> MNMi tkpa A* ■ ■•.I .■ «M «>w,m Uwm 
aa IIm»» Ibhtt* to lk> ! >| ||ir*<« 
I Wa< ik« 
•fib la Ttiht aa m>J IW« 
Mi. M tk- | 11 «■ ! na»i aa» —i|Wih *1 
(W (V*rf» «i fWH. i»»o« «at4 «•> 
!■• Ih> baa • 4 W >i >« >W ■«. 'W« b»a ■ 
Uila* 4 lb* |»»WI im* *» ■ 
mi (Vw< (•>• »a iW w»» 
tliw 
*a p- aa iw Hw«i»l» »»« —a^ 
>«k aa I «r» •• 
H i■ i■ ■—1»» 
■li. * f SI. w* 
r r imjmij*. 
r. L. *•« »: < 
r 
»: i* i inurii. S ikh 
«TATt»»r «4»M 
4 r «■■»» I*— 
I i« lW |.»a«<-.a{ pab'taaM, WI»(|lot »« 
War* kttiaf l»»« m»i»»4 that lW fWtini »■ 
>w in ii ■— 'b ■ in* 
•f tWf It •«(*.!»•*, It n wJrfnl 
tbal |W « 1i< ■ a ■ a a «M ■ P'rllllk' 4«r>' >4 
lk««» J Frit • !. Rnv, mi IVMMk n aa 
mm Hub In *• M>m' it>« %f 
I!► wkn vil. al MB al ikl chrl AH. ■■< 
iWwr m t»« >W n»'» iMiim a m 
m J pai>*••»• >• •aa-Aaaia+a ■!»■■ a b <-ll »» a • 
mt lW |aa»i*«t a Ilar fca I 
VI » im» »<—»»■ a M | » i« Ik* triMt — I «■>! 
«vfcr» m »am m u*< • a W pnm». •• ikr « M 
.aia-«aaa<a j»4gr f* Jw. 
%•< M *■ toik" <K-w>"l. lk«i v '.rr a/ *W 
Ihm*. al lW C«—maim' 
■ ■»lm al m ■-' I— |im it at |« »a««a aa** > —* 
|ai «■ i«ar» alc4. •<« T»a i*| MWatoJ ra^at wf 
a»l |a<ili a arwl nl ik'f a A ibwana |m ta ait- 
•J a(a»a lfc> •> fi naa I ir<l> a ik« 1 ■ a aa al 
I*' a —i b aa 1 Una mmJ aW a- M» Ma 
ikm p»*'h« pWrra ta Mrk ».l aaa- laaaa aad |a». 
1"W4 i>wa aw41 iainai»>'i alWHti^l |V* 
m* • v«t|«frT pnala I al I'wa aa aa>4 CaaaH 
a (HU4, ilk kiH al aaal i^.latli aa aal Mr| 
al ikr hWi a-iMra, la W aaV, at tat a! faaai- 
*4. ai Wa' iW-ita iW%a lata* aa«1 ar af pa11- 
• af. la W tal kai ail I* r».MM la^at1 aaa 
•-«» bra iaj W«ra ^ >i> m4 4»« ana >l •>< 
ilat bat*, ab< lb* fa »»a. al aa I (#1 araa 
ahnaiii mm bt (taaial. 
Afaaa K. I Vil. r*» taa> 
A iraa r-ft .4 mi] Pall a mmJ t Wt of (aart 
Ikaaa 4i M. J% Kl.4< K.' bil, |-a» M m 
\roTH* or r<«M uh kf.. <* w-■ .m.. Naib ia W aaaM«fa ■ II laka'a I •• aa*. aa 
ibt r w. 4 OaiaaW. I. ba » .t{ar M. 4a. 
lav1 \ -a —> X"Ma. I«a.? .a a t "» 
bar4 >i ai -W. 19. I'a|a S, taaanW la M 
a ntWia I uti al Wa al hia^ aa aaaJ 11 aa'ia 'a 
(••aa aa-' Wiaf lb* Mil raft al ba taa'atii 
aaaa aa aatJ laaaal | a a| m a<al aat|if iHi 4 it- 
k'»ai Mat la ba4 la* a Vaa |Mita«af 4*artap 
ina)t»M" (ba faiMal .4 aaa 'aaa a «a i 
baa I irart ibaj aa aa 4 M art |a|a. a ad abinii |br 
raaiilaar al aai M<'|t(t batt Urra bi'<br* I 
cba.aa tar lata Lar Wa a«Mr a| raa bK la lb* at a 
• la aa rarti < aara Mai*> aal ptat i4a( 
4 HI %L ril lMII I K 
IUtW- r.k. J. laMi t 
JZ.i AAi XT jJL-* J 
To Pcaalo in X>«llc«t« He*;th. 
nit |WW PDtorm »a»,l \a ? t « I'Icctt St., u»tr-.«, w immM i*1! *m* 
■ It Iwmm «n4ra< m iW Itaab frw 
Ii|i M I'wi M# fW« mm I 
v< .«■• —null >»l trt»a(r«ra|>,«>» (I IXKVal a 
* |** i»i'i|ib ■ *W f»> ti r»M 
!•«' »* • » a »-• f»t» t»a.*i « 
oAaia * Ik « • 
« m'' 'awf «••'• >i»>' a, '"f *, *W • at:« 
Nl i**"*"" r^J' «r*« a pnir< kn I 
IN K ■ kM ■* | t«fi rife »—» 
ft* 
rLt> «4 i- K •* M 
> »'«'>■( w- ■■ i<»i mh (m p*< Bay 
■ ••k U tU) M B-uiX a W aa Aaaa I. ifera kaa Iftat- 
M* 
I»i (few aw l»4l kj«*| imA»i1 k 
tilrklaa* la •• <4>I yaamia ka llw rata at l"ra- 
% -4feat llaferaara »au lauab I & ««•<». a kaaaal* 
a 'fa aa Mp* a<af .a lW 1 • >ari »lalrt 
N H — % w alia aa mtml ta-«*aa* «ar afeaaa'. av 
ik#fe a.li »■« U a«aaa r4 
Itftrt fcn «» kaa 0 a ■ feu 9 r • 
9 
Tho Singer Sewing Machincn 
/\it irrrra * »%%• 11 ^ «i><; ■ \ 
w W 
ii »• It *• trim 'iw l»«t »mI • 
mm4 m—i trMnU *4 «tl I +m* N • H•« k nr» 
#1 f>lr«r4 I" if \« « X fc# v I ««tl% V« 
•tr fc iMHi w |m «»f f W mt mt mt •- 
fv r«f »r«*« f»t «rr at * f -«*r#, K .• »•* m» tW 
lHI#» 4-4 ««l v iMf • Nm J % 
f • ••It* 1 Mi elM*>« tfti »•• 
•<* W, 
Tlk la0t»«C| r#«r (1^# r««*U •• • 
fw» •( r (fcf #1 
hk • |f p»»M> »f fW (Kft'lk nr »W« 
k+m >K«v1 |N U •fe«* np»»i < PI 
fMf I'M • eeAwf ew%14S 1 f»Wr l« >W 
•ni v Mi ** iW i' * mm*40 mmt ^1 b* 
rIm» *•* • r-« «<■ 
rfc»*(»•« ankNVH §>■—•>♦ V 9*1 #tt «rr 
r—U »W*-<t i« tbf »>nt *•»! 4 mph*r. 
hwib^^ »e#fk« I'mm.U * •. 
!»<■» •• «« it t« »t I'f |rt»f ft 
I »«f *«<1 U«H 
lf •• *«*f m»*#| it pri«tar (of ft* »i 
II *ff I*.' Ikftri ir« f«r M«il«f 
IW -«f flf|H II ■ 
J • H* b Nk»" * • fff •# H »f ■ I*H • a ill 
» • vfer»a4. W-#, »»i1 fef W tlkf «#•« Wc 
I •• |»| 
I*m< *•«» fiiriii if 
THI <••*♦.»« N^rfirmiw m 
ivi k» .»>«•*. r >k 
!• M«M»ft» j*i 
l» II fof >»i, A|r«l. «9 >•»»•«. 
I \KW SW T. #r 
V* fl««» n«r»l * •».»»» «f 
W*tch®«, Ch-»;n«. n»win* Mtchtoc*, 
"Mlk Alpa^i, 
Ml >'k*' 1i«4a «•# 
DKRS PATTERNS. 
Mm fl«l».1 f"aa» -»•• f« I 
| a«4« a*H |tl ktwil -J 
(1«» n «*» « ... J -1 • «•' aa a 
,4 1- * rV f ... > iwim 
<mM T> «W> r-«r,w (*4 
l,/«rW*a. AnU, 
HjW ((•, " it«(". •*«4 I*»VffWi«<. 
I>; prf 4 fmtttmj «• l»«rf Iw r« <aa • • a 
Itaarf la f«»»f »a ■ » —>» t • ta ia> 
»a >a>aa » a Wat I* Ht*« •< iw«i*< 
••• •' W aoa «to'IU»f. ll *•# hi «•» a' 
af» ibna |* mm4 W w a4. 
• >* f* >», mI tto* li«t a 'V arlrfa 
raa to# aitoiml 
fa* 91 M, a hat mitt. 
i <* #* wi, a wi «»r» 
F-I »l<M itaif}) 
► a iwl •< IN 
Ttoaa ta « 
i«m « m»\« r. 
la dk*»tm • 4mm a» w — w to" * aaVaa*. a* # M 
llf «♦»•»» ra « »-» aa to* fx 
I f h T«*a | Mil •*'• »Mf. 
•a a* »>a»i <«a artch • fcarfc (♦'•til tar tova Am 
•to at mm 
f*«*4 br C aalxt. 
«. tiMti* * m. 
r <» P .t.Ha»««,l,M 
hHMIil n«i » -♦ t *Wl<li) Wra- k ra uati-^ aaiVr 1 to» to • aa4 aaa W «l Wat 
■a, HaaaH tat fia — •• »*>>a 4aa 4 »»n<• —T. 
«»«•! I> 
M rir« mm i«d 
<aM lM»,i<( Ito* 
TOK UNION 
M^lrfti vt«l Jr»elr) N|«*rr. 
T «.(LCAllt. 
mmm 
SAMUEL RICHARDS. Jr.. 
WATCHMAKER & JEWELLLR. 
South Paris. Me. 
4 —m !«•> • immivm mt 
WAV0H Of OUKi, 
tW { rm-l JiVf J' try. 
WitckchaiiN, Sprita« •>, &u- 
ry^ffxl HirMi « |>«m !•»!• W n<> R' 
J*'l»»i Jrm* W« a* J» 4 *•(' *' ^ t* 
% II %» •>«Ik M *»faai«4. 
F I It \ I T I It E! 
T G GOODWIN'S 
»* Hinii!irp&rp!i(ibTfr> Wanrnwa' 
iW 
KORWAT VI'JUAOK. ML. 
WW** • >U I# InMif 
FASHId\ABl£ WrOltV &. PI.AIS FUR- 
NITURE! 
% taigr a«»J *>+%* 1 « mew af«V 
b 4»»: .f.w r^t^Fr^ >, 
V Lf ^ • mm W l<* n Aii W k>« 
C »r « », I U|« lil'HTVf, r 
F « ilr» '• J iyM«, •• r«K|» •< •«■#. All «4hr* 
•t 
l\ T. ALLKN 
CARRUGc5l S'JIGH V*VJFA?rORirt 
Mi'.toc riiatstiM. Oxford Co>> M•. 
f—"^n. I *>-• Mkt i ■ |w... 
■ 
jTT^jSuu 
PORTLAND AND tfEW YORK 
*ti \*Mnr < onr\>\ 
•mi firm t im 
91 % III •' li l»i» 
I « ... // *k0*W 4. mm | K %\» O.MI 
4 »-4 ^ *■? •« 
4 • inn. *«r*brt • 
I #re rwi »• « .* «r » 
|^»«# Hv Wlii'f, »*f«t TT- 
w^<|§« At 4 >V«tk I* ^1 
fun !• F. »•* R N*» T< 'l.fVMj 
■ m-* ?*«»•• «t 4 ^^ I f %t 
1 lr» *r«#<'• •rvflrif • eli ftm* iff ill» 
I ■ mm* %mt |v#*- «|* ■ > >i M ■»» ly 
• •V »»•' I—* in** r#*i# f ■ if «tflr • U'«r«M 
N#<« ) > I 4-s M« !'«• ••ill 
m. OO t »f « |ViO HmU «!• 
irt 
<• 'WU !•< •«( v * t>* iIm '. t« «#4 (««• »• 
ift* q**«•' lu«fN, kUii( 
>ll 14 fw* vie f*, f* •#» I |k •» fit N 
s« hi mm •• i»m n i r w •« it* in iUi 
fc»f kr»tt f «*#1 U*4. 
I 4M Krrifll -w ft*««f» »rf f• 
mh,v * »«•* r««9u«4. 
M t. I fcoHtt &AJ % t • I 
9. 1<-*A 
Seme Folks Can't Sleep 
Nights! 
',r<» r oft-*r> * »*» v .« Bruit 
+« o «' w»rA' » r rrt n. h u.- 
•*>'* )"«• im». IV «*-• **< l> f it AS 
JMC.tr* + re. 
vf» •■ «• ■ 
••4 lW Mlr,*Hk iW HfiUi< —4 iW«b- 
Tk» 
DODD s XPRVIJTE 
NERVOUSNESS. 
« •/ I* •• itf»" » #®n*rr# «g 
< *p «HM MM % *f»lt k» •« 
• <i ir% i« in f» wAmrm V* • »»4 m|»»t «>f 
ft «| » v« | ai n»»i 
mm! ^p»#n «. «»4 m «r -• rr|»W« Art INI * 
h»»' >• i«nl if ri'n iKMi • 
\ V fll ^111 4l|M Wv »rf 
• •» Mi't # •• bm «m k »«rl «• «#**•! wffiro 
I •■* < *•»!»* |«H*« #«r»t * 
► ^*n« H a^4 |M«^t a 
• «» te « •» «• •• • 
« • » «r»^ I* • N*'» 
tee i«»l » I' H k«i«l !• VNMI, m*W W> 
h «#< .t/ 
II. n.trnii 91 i i o., Pf^tKU 
Ti I *lt»a ®l»fH. «» \ tik. 
mU 
'••I. 
Aycr's Pills. 
q F. * * * 
•!••••• 
nr 
m >'N»#*a *>•*» 4' 
«««• if fr>»(n»g ^i a ymm• a»4 •» »»»rV I 
1« ■ t» — *i w* J•%< »'^Vl i»aar*i y T «l» 4 >•» '» 
r.iu. ••/4» »» «ai iW Iw«m» ik» U»4, 
t«J W » >W l*>4> ■■»» mm m 
TWi tliaMilaw <W '|t«« af |W b»'i mn t<| *• 
«« wititi, poilt it* •|Mi— '« .* ik« Artiat- 
K S —.. Ipga % n.U artfjpa •<«»< 
• I* » i|> l>ali, ••! •>•*•«»'■ ^*r> 
«ii « tWi yil. Tfciav •' oaf «*14 
i*ari «f« M»'l*w iW mmrrim » '»«< x|mh, pr«. 
.'•r. < t""*' "*• »•»••«« •"* 4rf»t 
••■1 Wh'W l« lk I' <1 MM a (k> % J #*• f- U, 
••4 «»• fc-• tMM'i iWt 'k» *<*artl •#• 
lin* «■! iW * •. «M • 'Ik t>! iM M«| 
.(knM. W 
■> <nJ ta^ <•»»»- «• li»>-»< Tl» 
«■»» ^■t|4i(t* ri|i»U Ik<* < <m»I toy W*ib< 
I ^><a^«rM<I »fc»» <lt M>fW| 
••4 •••» "• 'Ik • ffi*' pi ik> n" 
••■ ><M ^ <M *W> Im lk* *«V d if r< < 
•it k»jW. » ■ r» k |t»w « 1m- •-j Iron 
lb* » 
irm « (Vf»|n^' W !„■•»». I 'Miii*»w, 
« >n |li HmAm, RWmh»«. I**i—. 
*T in »rt iii i. «k>« w>>« hi W (» 
Itn 
f H# « «»i 9 _ «r r.«-v mi f || l< iW * •* n*» < 1 
• •«*«■• id* i>i» mi t. m| ib(t •»* •♦If IM 
Wr Mlt* HV wt 4b***"* 'I 
Aycr's Agra* CNirr 
yw »*. iW «r*^« r#« ■/ «•'»« r. 
f —'. ftMW /••.•» 
/- «t J|H, f""* •< I/-l<l'V. #•/ 
lbM. f«ri. -rf". fc» <*' <4m Of Ap. 
•w«> /« Hl^l IP'rtfMI^ <pr «,,( 
tf >4 ■ f<« M y ••••*' »• 
T >k fph b«» w% !«•»' '•»♦ ik« mw. 
Nl rM «f * %§*»►• I M * kf ikl yn 
aflV • ™#4m ppgf mv l|^ •• '»»■»• ib*' i| pf*. 
I 
Mi««, wf 4 ■»• H I r> am « <n N| M. 
■ «• i> I •kiW«»f •' .k»( <• k«ri «f tM 
H0f 4M*4 'W •»» II «|J fM V|l »»JP" .# 
|P|I y >■ 1 ft I '' III* ft C*n |/>«R, 
Vim tad »iaalwa *a 
»• «i i» t< (*•»•• »t ft 
Tk*«• i« • ■ i r»4. I*, n *ie^»i m 
4-Q. Oaywi || Iwwfcit 
Car >W Honntw It.." mii'mmrnty ! 
aa« lU I' Mil J 
'■'HI itlMktlMNfrf fW*w*«W *• 
J baft H.t nHMH 'W CmMW "< °lt«< 
M»l <"«adw U*J. yi *■**! W«t 'k* 
• — ■ -la ta .* ra» »S ■' • 
» a I hnaMf aa laM n«>» al |W awt. H< 
»"• **«af.. <- ■■■». ^ al. ** ar•■. iW* 
^ ■■» •/ H •* i«»> mi IWnmt, lk« —■« •• a 
« at* >>■«*-«S 'iMHiMIb lk» MS«I IW*" (m 
•1 —--a> >• it»a«. ixmiH i* it* I «ki 
Ma4 a*a« *aaaa' Mta*>***a aa Aakagu aaaal »•• 
at* »«t**'** • !•!**••' •• • —«• iW nav •»• 
xitk. aat Watt <k> ••» •« ta a aat j* *>— 1 H a 
>n— I m « >im ; aa4 aa ia *«a» > a I atlt tia 
Lm» I \ Kl * IMAU.4,** aw. 
Ar '• 
ofirt; «»r *•%!•*«:. 
*>iraa», tt — ll-.»-l al (*«mj a a—»m ia 
*—. •*««« It* 
IVaa W I* >|»m r— iltaw as* ''rta*• 
*«a k-i <| W iAa< A* 
«k»t> ifi> Mi«a « '. It aa IW.-. ta.l 'i.i 
• k* Iim« I i■ ■ am n»-t at 
al %k llaata aa ia IW•»«■ '4 ta aa**4 I -aa. 
1. mm TiaaOl ik> lkfflaih ataa 1 W><A« a»»t, 
• i«a al ifca (Ut A ■ M aa< S« at pa *<— * 
t-a >> aal* am mi I ia *iM p**tl-~a: ta- 
ar-. -t*4« ak» aWk a»a, a Wxwt al iW pa*- 
-«aa a ad a n mi a • ■ ■ I* k«d «t af •- a* -»»' 
I Jan* ta lit -- |*H| awl ark "fWv MAW ~Jk-~ 
i '■ ■ ■ I4H 
lal it ■ *■ rtfc«« Oi»n|, thai Min •( iW 
I "at ylara aal n -4 »Wa r»aaHaatan>' 
«*«• .«< -1 >taawl >» |I wa l» all yr xai aat 14- 
p»-«»la<aa itii a ■»*!. »j raa»>af a»f*'a4 • ■ y»i 
■*tl fHaaa a»* •( ika .<.Wi '!>»« a»ia u St attarl 
H* a ibt • • a»i« al Ik* an ■ iw al |l*a 
aaai tatllfaait a«kl t' laaa af I>*♦•'<!, gat 
AtlariM iW «aa*i >4 I ■»!«■ Wa I. aal alaa 
|«aM *r n iWtta > <lk« pLar .» aa aa»k aa a*J 
■ •aaa aal |aMaW ifciaa ataia larr <int< aa 
iWOila^ |Wa»<tw4 .a «>a ■> i^ y aaa ad ai Car- 
ta ia a*..l (Watt a/ t»%L.aJ aal aa <k* M»«a» 
!*taa» r»»t« a aaya^a a aat# I a| I*-*-1 la a I aa 
• a mI I' aat* a* I a aWi teal, aai t* 'W Ik aaataf 
J ara < »~t .a >4 ■' l^a a -a lb* 
« "•« at Ki ai 'i r. k« iw p»a/<i la iW ^ui> 
aal Ua >j ia n a * -at a/ iW« a<«* ia 'a- »• a».| 
xfxaltt I'ia raM af iW CaMi t*-i a a a nt»'« 
aaa I l*aaat« al t'a <l«a4. iA* ftrat al aaarf faafc 
lafvattwaa aa I ta-k al t Wa a>k*f avirat. t-a la aa It 
* tal a I 1. a> Im iMlt 1 
'••tal aana|.lalfc« ral a Vat all iata.-« aal 
napaataaa ata Aaa aa ik*» maar aal akta 
rata* al att Ikti katt, aat Ikt |»aiti al ta>l 
|^|>|< aata alkaaal at la fiwto 
%<taat t A. RI.4CX ,Ca«k, pri ita 
% lf«» cap al Hal fttttaa aa.' M>f a' I —ta 
tfcrtaaa 1'ittt A HJK S. I Vak f»*a ta a 
* nil ■ ■ » ki> kit pan fak4t aaa .4 a .» 
kt Aaa laaa Jm't t|t> ata^ la 'kf II a»t|l '« 
ia !(t a1 r»Ar!•< ikt ( <aa al IKiatl. a a. I 
a aa I Ikt '»»! »l tat. a'at * I |ka (aat a all aal 
atiiaai mi 
KHUr I HAlX laltat l'at-a 
ia aa -I IVaMa <a»i aa I. Aa I'tiaf k aal aa 'Wa 
t <a littata II* ikt tal—* inftalt a I |«>a aa 
"Aa «ta talrfatl ta 'k» aa*at* al aa<l linvatnl ta 
aata tana 'i at* pataaa* | ta| tfc>a* ak* Aat* 
aa| Ua»*A At l*» a ta tat Ka tA* aaa* ta 
«•« I WM> II M4H.MCH 
TW PdUrrAra v aaaa aaaa** ital 
•W |h lai a daH ka »ka H <w»*W» J »*f 
■ 4 r»"»~-r W- (tw a at 'Hkti. as4 t 
ik* I- * ••' » ■ at ■ iii aiit ;k* ■ 14 >■ a «• *i 
■•< iW nlilf J 
MIMIT mtUIXf.U -Jt 
aa *• 11 I aawt ka haarf •• |i> 
Wa Jl 11 ■ fcii a rpfMti AM *» a m 
4 la ilk* rai*)* W aal <iw la' < ta 
*4> MarVwi {>• t»■*■*» aa4 <kaw aW »a*> 
a a« <t >aHa4a 4k«M. >«nk<tai im «a«* m 
%■< XI. I%* IMttMX" 
1 ka *■■>■« im* bifil a f *» » at •* aH« kal 
U Wa* Wa a ■ | k| Ik* II aiaat*** 
/- r •< l-Ja t. k* lk« I.WB** W aai 
«•«' Ik* trial -• a<i«i*wt<tlar artk Ik* a>1 
aaMkftl, at im *»!*•* *4 
Htvri^ r«R\i m ww r»n* 
• um( f"«*ala W*»mJ, K g>*>*kf ki n I m ik* 
ba <■*»««* M* tlk*r*k*r* rn)Ma »fl prf*o*a 
akatr* lalikm t la Ik* *•«*<* at a>W 4*«»t**<4 ta 
■*•4* laa at* |i a aaat aa4 ilk ■ aW-> k«i* 
mi •!*■< a4> (W«a>, atkalHl iW *aa* ta* 
«t ri *Ttriir.> i »K>t m 
Tk* i*<*ra4*r k*>a^a |ttaa {a^UV lk*t 
k* Im !*•• Jak a|^a»«i*4 ki ilk* Haaacaka 
iW|> al faalal*, kal Ilka I'aaMt mi (H<aa4. aao4 
«a* amI <i ik* laa*t *f lv!a aaataata* mI ik# aa- 
aka W 
iirMir v«ri «m» u«# r>.«-4 
» al* 4' K I abraaaa<<, k« | a.<| K a. *• i'» 
*<a 4 ff la II* ikantaf a* jaaala all ^•*t« 
a % ■ aa* aa WM»] la ba a aa a I* ai a»l 4*> aaaa >il la 
•ak* aaaaj'a'* ^aiattl, a*H Ikaa* ah* ka** 
aa» 4**a*ata ika'raa, la atk.'ai ik* Ma* la 
4 a* 21 1-* JKUH || L"V|.JllY 
TV* S A '■**» k«>aka {•«<« »4ar* • kaI 
k* kaa Im 4at* a^taaial ka tk* Haaa>kk 
J aifa a> f Ja*a*. ba a k> I *a*a af >»U* •, aa' 
a a* » *a t a<rata* •• -.i 
J* *11 > * I rr»<N W>* I "Hi ill I 
a« aa-f C |M<| f I» .a* I. fey fa a. at ka*^ aa tk* 
kaaa f aaavia. II* kinlm rajMda *M )i»*aa aa a ka 
a* a ta tar I la Ik* *aa» at* at aaa4 <h**aa»J ta 
aaka aa aa I. at* pa a aa*al a»' tkaa* a ka kaaa 
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arBa bm> *( ik>a Ikw ml «k<< k«4,<k« 
•at •' k • Mat mm k» i«f • Mbr'a aartk •• • 
M*. Mt J A JKKMIH.imIii Apalfc*. 
•"•t J >f' k« Mat yWa. H|l kt *rMt m« « BfJ 
w a* vM kk> lW« 
«t «.r«>K< r. n uruT.tiMkM^ .» 
at <tnii •, aai H I '.alil katt » U a gnat 
■ tea Ual <k M auakt, A I feal ka-t I MM M aatt* 
l». IM>!K><t\k>()\.alllvk.kM«ikt 
• m! (w^»|t.rt 4 iktit PiMa mm4 la mi %l 
■ kf ta all ttM a4 Kt' > «a Pwng wit, |l*k 
i>-i tar kt, L-«ti I l*y|M|Mta. F* aa 
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nuKlf" » rnowx. a* 1,-k.r,., w 
IVa if*•** •494), MtR( *' P.Ma tt« 
W«t Ta >«ti k>) iWl "4ai '»a» ka* a taiaa 
MM( •! Ikal lk*« a» i«ytf n4 M4a a >ta 
la k «l 4n ■ ■ ii. aa • 1 < k at < lati I k tat |<«a, 
m, -mrri.i or><y^*4ik* K— 
•hr Nat Ibt(Wt. tan — •• IV Wit), taat 
r.'W kalt f t4 aa at |lia »pt ami Jaaa-twa " 
iWi, ak»h n Mil ta a 11 Mt 11 I". It ta 4 
• * llSllMMM tlrtH, PaMaa. II II II 
)t»' a I rtt aal HhMW ••• M I Pt>k|a, 
14* H«4*k» m. •»! J. W Ptik«* Ik Ca (Vat. 
il >| atlaal. Ht iImS *t 'k >a* * •§• 
(a. krftaa Va-aa aal J It I — -4 II llatWw. 
ta <ta ft a Jk fctt4t.' LtaM N> 
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I ; \ it n %m » mi it i. % * i»« a* ► (I ')•••» T>«t» Ml | af 
t'*>Mr Vk.m. k« K*. «'*. •• \»« Jwmi mm ika 
• w > «■ ^Wli'*V •• Pi" aaia 14. 
TW »il >• >w k »»• aa. •••»>»! • 
b< k. • aaa #» lr*«. »««M> ht Wkaal 
I"—. 1 >■»>■. >1—». aa4 »niHk*■ Tk« ■ 
• *. >4 M*n| I >f« ka» )«4 \ .a *aa 
«•< <krk«'4i k a • • Uh aa* W% 
l|«H Itftfrt CwIh. r»«n, Ik 
»«« ■■»■■> %'|—!■■< aa »>»%l< ■ -mm 
at Ik* Mml ^l«P» Ml lk( I 4 Wulii 
Tk* wm* MnaMtti f—»nn«| al k<l| «|Mt» 
U*l, mi Ua4 i^aa a |* )*(■ nata W 
f <•>•>« TW l«»l «a *afj »ll la afail 
wlk ■» • >ik |«»>i«iaa M inkb iAvmmi TV* 
f a» r •« a f.flat at a* |»« al 11 —' * a a aa < •• 
akat al iMiin, k<i W»«»» rt» «i '« a? f—pk» 
•4 'a>« I• kaa tana aaa 4 k» W -aaaaj y ■■ y W 
a ha pa. bra* jwmtt l\artka«, ^ Ur "a. 
« >a .la. 4 a^ ■ aa .a- raaaa (at ad kMa.«|, 
a»l Mkat ate mm ml* mf akai mm al aal aakaaa kai* 
'ana a«» ■ !>■< Hn li > *a at fa^li a> » rmm• 
Maa<'i aMil>a| llaa <rla ■/ aa a k-aara ara W- 
• I < >a>trai m| r. aa aa I a»a In I. laaala acta 
laaa aa* ar-aa 4a. f U |a# aria. Ii»» akt Ira 
■rr* aaii % la|a kata I. * aak 
F»*ia aa \ af ■ aa* ki nfa* a a* W* ia ikia «laa- 
txl ikaa • a a mm allaa kaaMi Mfik al \ a. UJk 
ti li*aa»it f ka -»a kaa aa la 
1 V** f• ka* al kiaja W kiaai aa. laakar 
V via Maaai-n a aa. ► aa'.ii' a. aaa-.»*a ,aa| ikr 
•». aM *Waa r«aaf, aak la a.raata rata I 
I*a# pa«aaa a kaa>*« a<1 a»» laaa • IkaakW- 
*a' iaul. aa I a piai1 a- 1. m a 'aaaaat taa Hi 
ta*> •■>»aa.l, ala a■ Jia( a kaala aaarf paaaaaa 
a( al Mkaa k-<tal yaia.ti Jaa. aa ik> kaaii al (it* 
maa, aa aa aaatky a# a *>aa 
I**'»» a aaaaa a^, a»l I ka \ .aa kaa-1 Ka/*l, • 
f| ar g-aaag *atl >aka«aia«, aki riala<aia| ta* 
faila a Ru aia i.. aafiliraala 
AA-Uaaa « It kit K H\l»l«.V »at.il f». «» 
Iaalia Tvaaikif, N.a Ja<ar 
/• a If fail a/ Maa It >iai ia. I|> fata' W 
fid# < «k» laaai M ii a aa* a/ Ik aiat '*. 
'»a a 11 <**-»».« l"H<, aa ka alaaal l**W ^ aia ial 
aa^aVi » aa liiaaa f**^l-a**a> fm-mtmf 14atf av 4a.aa 
rf 'ki nd. «/ (Aa H'»«ii»a /*• aa'Ma.** 
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Ht Oa.fta'L. Fifta. A H V l> 
7 W 4«<W» *0 Mt»m Varfara/ H .-4a 
H»« « 4* ik* aa4 I'm* af 
H«'M W ¥ >•-«•» ir H*«Mt aaaa I «•» Is • H aa 4i ■ 1 
t »*f •.— k<<» im w< it — ■ h, aa* too 
rm»l kp •"«!! *« Ia. taj kr»kk I* d a W> 
hat* M(kM|i 
l*» I >' k "• Hi iki* IT* 'a -~k aa la 4««< t 
tohiU aa aa to 1*m4 iWafi*x. to ■ 11 
■ I ■yiitix aa •» i« yt*« ■' .— <(4 t» 
in»l 4™ aaaa m la r»i law to bMhfc H* 
■ a i>4 rw« luriiaf r«a(k. aa4 ika» (««• M 
ika* W f rraay Mr to<kxaa; kf »■■>< it|»Wi« • 
<1 <M* 1 'V ■»•■■> *M W>««4i, «»l 
■ »aa «|I <>■>■». IhH *ka«lt ta« 
'W«> la^a• taaa, k» a* < aaa naart U *at •>I 
■ aft ik' UN na> 1i»a mraaaii tm a fia>v< 
'a«f Ma |Ua»»a tin at k«aa i*.«a»wa aknt 
• tea «rk Maani aa'l iatai.Ul akirk 'a yaira lU 
W a !■> I| ytyi<»a. «»l Ik t »kaa f ■ ipaa 
aai v » lf»»K *»• alaaia M * Ma f>. a 
I'aufk, kHkaa, |ti"-aaaa .4 *W H»K. Iha 
*!" •, lira l-'kaa, |».*•■* a^iliaia. t W«. 
Kla| r«af la.au IVta I '.<afUaw tkaaau 
laa, kaa*ai(«i. Nn !»•*» taaa. ta4 ak Jwmt< 
4«l kaatou «<. In kka, aaikt. *k«k 
<11 a- k aa' 4a alia; Ua ra«^b«ia« 
Tka aa- ato faaaa rkaaa al .a aaa «. ak«k ikf 
lilaal al kaa aaaila aa iImi* A«i<» mU to» 
akak lafallikfc nar^aa aaa g aaa aaa 4«f4hat!« B 
a 'raa, ^a< a* lai faaaa, k>a»a>ra Wka^ia| f.a^k, f ifkiiJ I » a a*. h.aatati. A Hal a I ka»a. 
a fc kal 4 -kaaa. I kaaai lataHaa, l> aokra al 
»■' ak a al rki lr» a. I' 4a, I a|«ai <m «/ tka 
'-aaja. I ac( I aaf, fata, |.,a |.aU, fer 
lawrJa* H »»S '4 ika«a a a |iara, ak ak >k^ 
♦at i ^a lk»>f '»aa*l« ra |aapat« aa awiaaa'a ly 
Ha Mil I l»a il ft f*# mid aaaa al ak* Una 
Taa'k, at aa la t«a r»aa laa| tm |rak| aa4 
•aaa g »Va a. k lla aa|t f<*aa ■ if <| la 
Vl-aai-aaa, I >aa ka ( aa« Mr«a< *aa paa- 
a«"M Ha.I ly, 1' '■ <aa H Mai, Ml f rtk 
f" a -a 
< ar a a 
Il * a* Ml hr a* •• raa 4» la tola* aaa • aa4 
•fa a .a a' ra a. I it* laa k |l kaa T4 pafaa 
l-a-aa IV aawa «aa> N rani aa |k a« « >,».k. 
}> r. » mi • »i raaa, |ta>a ar M aa K- >«a 
aa'aa la f aa f—•-♦ra, T«••, I aH|, (al 
**atoa ika kr.4 a >a aa a* to y««k< ■*>4, 
aaa ad pnaiafa XS 
Farm For Hale. 
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